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1/3 las instituciones representadas por don 
Alfonso XHI y su augusto y malogrado pa-
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imiíaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artiticial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu- 
íicás.
Se recomienda al público no confutada mis arti­
cules patentados, con otras imiíaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
num ii á p  Euis
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especia!. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4 solameñíe.—Somera, 5.
Si estos escasos votos de calidad antidinás­
ticos y antiliberales los considera- La Época 
apoyo légítimo y aceptable, buen provecho 
le haga, como diría en su pintoresco lenguaje 
el Sr. Maura».
De ahí resulta, consignado ahora por un 
periódico monárquico, lo que nosotros he­
mos sostenido: que los carlistas apoyan á 
Maura, que éste, desde el poder, labora 
para aquéllos y que, por consigüientej está 
realizando una* política profundamente 
odiosa al país. '
Si no fuera así, seguramente Maura no 
tendría esos colaboradores entre los ele­
mentos neos y carlistas qué defienden y 
apoyan sus soluciones atentatorias á la li­
bertad y al derecho constitucional.
pregunt^enel Cong«soWml„ialro de la Go-f^:A«w
hernación y éste prometió estudiar el asunto., . ^
Pasó algún tiempo sin que nada se decidiese, tranquila faltaba una mujer
y nuevamente preguntó en el Congreso, Fi-l^-,,itiubiese alegrado con su risa. Principió á 
gueroa, excitando áuna solución d e f i n i U v a . poco; abandonó su lardlo, y él, que 
Entonces dijoLaciérva, qué él caso éstaba so-1 jam» había salido de su casa, comenzó á frecuen- 
.metldo á estudio del Íneíituto de Reformas So-, tar ateutfos salónos de sus amigos. ,, ^
“  EncontVó algunos ancianos que le hablaron tíe
t
Cumpliéndose un raes, hoy 
coles 20, dél faUecimiento de
miér-
sus hermanos D, José, D. Luis, don 
Francisco y .D.**' Dolores, han dis­
puesto la -celebración de misas, por j 
su eterno descanso, én el altar de las 
Animas de la parroquia de San Juan, 
en la mañana de hoy, desde las hue­
ve hasta las diez y media.
Los dolientes ruegap á sus nume-1 





cíales y que instaría una rápida solución.
Se dictó ésta,por fin, y él ministro dé la Go­
bernación comunicó de rea! orden al Goberna­
dor de Málaga que era «preciso celebrar sorteo 
entre los dos candidatos, dos veces empata­
dos, para epíe decidiese /a suerfeá quién co­
rrespondía la presidencia de la Junfe munici­
pal del Censo.»
Atropellando esa real orden y sin duda por­
que ya habían conquistado algún voto, en vez 
de cumplimentarla, se procedió á Uh tercer 
sorteo, que dió él triunfo al Sr. Rein.
Pero, los vocales obreros protestaron ante el  ̂
ministro, elevaron un recurso y éste es e! quej 
se ha resuelto,como no podía menos de resol­
verse, disponiendo el sorteo, es decir, el cum­
plimiento de una real orden burlada en Mála­
ga, por el Gobernador, ó por qiiien fuese.
Esa es, rigurosamente la verdad. El ministro 
de la Gobernación ha cumplido, extrictamente 
sus deberes y clarq es que no tenía que consul- 
I tar á nadie, más que al Instituto de Reformas
.Sociales, Y en el Último incidente, ni siquiera 
Nadie, como los estadistas, debían conocer fú éste.phes los obreros se alzaban ante él, por 
el Valor,exacto de la experiencia histórica. Sin! incumplimiento de uná real orden suya, 
enmargo, nadie como ellos desconocen la en- ¿Se enterar £ / Grpmsto.
señanza, la ejemplaridad de la historia. Prueba , 
de ello es lo que áhorá pCurré con el proyecto 
de represión del térrorishío que séirata de in-»’ 
corporar á nuestra actual vida política y social,
El ministro mandó proceder á sorteo; en 
vez de hacer esío,  ̂procedieron á nueva vota­
ción; reclamaron los obreros y el ministro rei­
teró él cürtiplimientó desü reál órdéni  ̂ para 
que los pasados empates “se resolviéíaiüf porcomo si hby la opinión fuera cosa de juego co- 
nm lo era eh los tiempos de Calomarde ó Nar-r sorteo.—¿Está claro.? 
váez. No hay que ir muy lejos para sacar de^ l  ¿Qué tiene que ver aquí e! efecto retroac- 
duccionés provechosas de los riesgos que 1 tiva?,
trae consigo la represión arbitraria del pensa-| Y ahora de lo que ha» de ocuparse todos es 
miento. Apenas si hace cinco meses que el ve-^ ae que al cumplir la real órden# pues no ten- 
cino remo lusitano se vió .sacudido por un vio?í drán más remedio qué cumplirla, se aperciban 
lento espasmo revolucionario, cuya furia sola-! los obreros á vigilar el sorteo con escrupuloso 
mente descargó sobre las cumbres. j  cuidado. Porque fácilmente escamotearán
La demencia inspirando ia dictadura, ellótra cosa los qúe escamotean reales órdenes 
reto de^un hombre, reñido cotí la tranquili-fdel propio ministro'de iá Gofaernación, de 
dad publica de su país, bastó para Concitar la quién debieran ser devotos obedientes, 
tempestad súbita y arrebatadóra. Ho han pasa-1 EL Crmista, solo aplaude á Lacierva cuan­
do tampoco muchos días desde que formida-1  do yerra.
Die nuracán flagelo á Rusia de un extremo á í El PoPULAR'debe aplaudirlo, imparcialmen-
sus p^re^y buscaba sietnpre su compafiia. Pero 
de ésas visitas volvía más triste aún, porque en- 
conttóba aln lindas^jóvenes, en cada una de las 
cuales.veía personificada la compañera soñada, 
sufriendo con la indiferencia de todas y sorpren­
diendo en lasmiradas de laáináshermo8as,mudas 
mofas. \
En una de esas reuniones encontró un día á la se- 
señoriía Margkrita Vernier,;que llamó su atención; 
era alta, moreda y peinada ál uso antiguo: con lar­
gos rizos, como las marquesas délo» retratos. 
Cuando le dijeron que eraíciéga, sin comprender 
por quijuan sintió latir sujeorazóñ con más preci­
pitación, abrigando una (esperanza vaga é in-
cíértáí’-. I ,ConvefsaTvU juntos durante largo rato; después 
ella le hizo prometefC“®P^ ^ en su peque­
ña casita, donde vivía en Sü«7ipañíá óe una antigua 
y; leal sirviente deSde lainuerté &“,^us padres.
Juan se lo habí^^prométido; así qué én^ esperaba 
su visita con imhacienda, la que interrumpiCí* ,un 
poco la monotonía de sus largos días de ocio.
Pero sucedm lo que fatalmente debía suceder; 
Juán'la amó /con todas, las fuerzas de su corazón 
Virgen. Sin Vmbargo, jamás.durante los seis meses 
transcurriítós desde su encuentro, se había atreví- 
dc| á hablarla de ámór,temiéndíi! que sus ojos muer­
tos se amieran á la luz, á pesar que los médicos 
qué|haman cuidadq á Margarita desde niña opina- 
Mti qué solamente por medio de un milagro vol-
Írerífá recuperar la vista; tan imposible era sif cu- acion. . ij
si Ips médicQ̂ s se,Jbabían equivocado?... ¿Si? 
^5r casualidad se epérába ese milagro que pudiera 
Colocarle bajo la mirada de esos grandes ojos azu-Aé su amaha y mostrársele feo, casi grotesco,
m a s  d i n e r o  q u e  n a d i e
p o ra U i^ a s . opospoíieB, ropas y  otros oi!30tos
L a s  c á s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
4  Simio del Conde, 4  — 26, AleasaMlla, 
y .  4 ,  F L - A í B A  O E  M I T J A N A ,
usados y nuevos en alhajas, ropas y nraniLónes.Venta diaria de géneros v e n c i d o s ,  usados y 
G ran  surttdo en  re lo je s , elasoa.
Ccfjas Registradoras National
400 disTintos modelos para toda índole de negocios. Modelos desde ptas. 125. Registradoras que 
súman eh detall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde 1 P ^eta fiaría). Hay 
ieualménte registradoras National que indica el importe de cada compra y el dependiente que la hizo, 
imprimiendo una cinta y emitiendo un ticket, desde ptas. 1.300, pagaderas á plazos insensibles. Agen­
te en Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés. ______________________ -
Moja. Oarete
m o j a  B l a n c o  y  
m o j a  B s i ^ u m o s o  
DE LA
C ^ f im p a A ía .  
W í n i é d l »  d ó l  M óJ?t©  ú f  B s p r f a
De venta en todos los Hoteles,
üitem ariS*: Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Mílagá
Camisería de José Ruíz
G p a o a d a ,  2 1
Verdadera realización por traslado de local. 
Nueva exposición de artículos para verano: 
Corbatas de todas clases.
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc.
G ran  reba ja  de prec ios
Verdadera ocasión
o**"®» jo ^fb d p  excesos d e : te,cuando por faro acaso acierta, cómo ocurre
|unpoderjs^ggp¿t¿^^ Y si se mira hacia atrás en ahora. 
I evocación retrospectiva j cuántos elo- [
Los colaboradores
- cuentes ejemplos en el palenque de Europa, íati 
Solo en la centuria anterior^ por el fUñesío prü- 
;tUo de perseguir lá idéa, de ppagar la centella 
jdeí pensamiento!,
I Los mismos horrores de la reacción, enáo- 
(herbecida en los periodos absolutistas del rey 
f i f i  I f lY i l i r A  Fernando, hicieron posible el despertar del es- 
'L4V M i U^pííitu liberal, qüe venció tras porfiada luchaá 
H/smne j- , 1  *3S falanges del prepotente carlismo. Por qué-
nemos tenido razón al calificar más de ;rer pactar todavía con erpasadó, sirítierido la 
una vez de carca-conservadora la política nostalgia tíel poder divino, cae del solio Luis 
que siguen el actual Gobierno y el partido . XVIII en 1824, como seis añbs más iar^e cae 
capitaneado, por el Sr, Maura, l o s  h e c h o s  su  hermano Carlos X, que con las demasías 
lo están demostranda de un modo palma- contra la prensa del ministerio Polignae, justi- 
fio, ■ ^  í fícó aquélla frase dicha, respectó á los restau-
Averhicimo»; nr.;a,< 1..0 «-.-ja v rados Borbones franceses: «nada han aprendí-
dicos nnl r S S l  í  , ,  I . ® ido, nada han olvidado.. Las inttlgaa p W ie -  
viirio.^-r ^ ^  pi^testa y al nip-igas^ tratando de ahogar el spntimiento popn-
.iientj general dé ia opinicki contra el p ro -; lár. con los desafuerps del conde de San Luis,
SOL ANDALUZ
yecto de ley de represión del terrorismo y | coii las monstruosas persecuciones de Gonzá-1
cuáles son los que defienden ese proyecto,i lez Bravo, pusieron en movimiento aquellas 
ó que simplemente no se suman á la pro- 1 figuras que larvaron y condujeron á la cúspide 
testa. . I la revolución de Septiembre. El enorme soplo
De un lado tenemos á toda lá prensa libe- ?á® «^^cción que s? desencadena furiosojpb^^
El sol explendoroso de Andalucía 
es un tropel de notas y de alegría, 
mí cambiante dé risa, luz, y color, 
ahuyenta las negruras y lós pesares 
y lleva la sonrisa con loa cantares 
á este nido grandioso de paz y aniof.
Sí es el sol de Granada, borda primores 
de arabescos calados multicolores,, 
donde brillan las artes entre un jardín, 
salta el agua entre piedras,:siempre arrullada, 
llevando entre sus ondas idealizadas- - 
la visión de su cielo r osa y jazmín.
Si es el sol de Sevilla, la algarabía 
lleva envuelta en sus rayos, con la alegría, 
voluble compañera, juego de azar, 
es la raza que rie con sus dolores, 
que oculta sus desgracias y, sinsabores 
¡para enterrar sus penas, entre un cantarl
Si es el sol malagueño, limpio y riente, 
como en'un marco guarda resplandecieníei „ 
algo que es sentimiento, vida y pasión, ' 
el perfil de' una hembra de nuestros lares f
raída EsnaBa mip fnrma iin pnnHn<ypntP' 1868, Sirve para sembrar á todos losj
¡vientos la semilla tevoiuclonSrla que esparcie^
nomerosn rte leídos. soIiciM os eon el tuegq de eii,verbo, Gambett^ Garl-;*nw eroso de periódicos,
por el público, gratos á la generalidad detJ Í^ /K ossu^rv
las gentes; y de otro lado hay media docena i Donde el pensamiento se deprime, allí surje 
de periódicos, propiamente conservadores,'indefectible el corolario de la rebelión. Es ley 
por que están señaladamente definidos en de ética social que ^jamás desmiente la expe- 
esa política, y todos los demás de carácter ’ rienda. Claro que el ordqn se debe mantener 
neo y carlista que apenas si se conocen fue- integro, sln complacencia, sin desmayos; pero 
ra del camhin nnp tir» Ipf» nadip ííiip n n ' mantenerlo, aUn con rigor que imponga y ,
que, por añadidura, son altamente antipáíi-' ^g^a^jores comunés déla multitud, ftíiopés de | 
eos y repulsivos á la mayoría inmensa del la causa dePpuebló, como á ios inspirados, en-| 
público. rtüsiástas apóstblhs de sus destinos futuros.
que arrebata las almas con sus andares 
¡y las cuelga en el fleco de su mantónl |
Y así es él sol radiante de Andalücia, |  
como un tropel de notas y de alegríá ; 
un cambiante de risa, luz, y cplof, 
ahuyenta las negruras y los pesares, • . 
y*llevá la sonrisa con los cantares 




Dicen que el alcalde Sr. Gutiérrez Bueno es­
tá arreglando, ó va á arreglar algo referente al
Respecto á los primeros de este segundo |que ahincada y noblemente trabajan en la em-lpersonal ernpleado en lá fecaudációh de los
rtinn. rt á ine nprí/tríímc rn.népru2f!nrPRx.í nresa. * J  3rbítrÍOS inuníi0Ípal6S. *•grupo, ó sea á los periódicos conservadores, i presa. .  ̂ ^  ___ _
nada hemos de decir*- no oretendemos ni 1 El pueblo que busca los derroteros desu l- La medida nos pareós■ Kitiy bien, siempre oe «ecir, no prerenuemus> “ N gno mo/íJ íue  sea para introducir ecqnpmíds.
queremos sacarvias cosas de quicio conexa-í  ̂ -  ..
geraciones que son contraproducentes; esos i debérselo todo á sí m -mo, no puede peririitir que se enmohezcan los! 
periódicos, por razón de disciplina, han de jgsortes de la idea, que se cie¡
Nbs heiribs fijado, así por éheiraa, eri lo que 
antes costaba is ‘recaudación del arbitrio de
_______________ _ ^____cierren las válvulas) pescado y lo que actualmente cuesta.
prestar su concurso á la obra de.su partido 1 ¿^''ggjebro^para ^ legítima aspiración j Segürf lámptá dé Ia.Caia 
y este.sólp concepto justifica su actitud. En [quedevrelegada á la nebulosa de la utopía. I mente publicada, por este cbnceplo se pagan 
lo que se refiere á ios oJrbs, á los periódicos I En otros tiempos, por fortuna desvanecidos, ¿ 129*50 pesetas semanales; anté^, cuando ia 
neos y carlistás, yá la cosa varia. Estos no [ la inteligencia era jo de menos.Podíaseie cons-i recaudación del arbitrio estaba á cargadél qli- 
anovari la nhfa rfp Maura v dpi nartido con-f treñir. oscurecer, apagar á gusto .del señor, tenor empleado, el coste erá sólo-de 35 pese- 
S o  Dor r ^  rompw lav carnes y jtes Sgmanalesr la diterencla,.á fin de aBo,
S  1 esoesos muros sofoquen la voz de rebelión, á i resulta de bastante imlsortancia, pues según 
orden de ideas d eesas  que constituyen el | 5in saber cómo, el ambiente respira-í datos quetenemosá la vista, antés iíriportaba
ínteres ó los convencionalismos deios par- . gg recarga de los efluvios que llevan i durante el año dicha recaudación 1,825 pesetas
tidos políticos. Apoyan y defienden el p r o - e l  gérmen de todas las futuras as- ' y ahora sube á 6.752‘50, con lo cual liayin 
yecto de ley de represión del terrorismo por I ggjjgjQfjgĝ
dos causas, una que acusa un vil y mezqui-1 Ricardo Mirat.
no cálculo de interés, y otra que revela una 
mala y perversa pasión: la primera por que
á é), éuyá voz ella amaba, que creía perfecto y que 
h ^ ía  soñado tan hermosa durante sus eterna» no­
ches de insomnio, y. de esperanza»?
¡Ohl entonces él comprendía mpy bien lo que su­
cedería: para él seríá la conclusión de ese hermoso 
sueño/* *
Sufriendo horriblemente, .suspendió sus visita! 
y sólo entonces, comprendió ,el lugar que ella otu- 
paba en su vida En fin, tíespués de ochó día», du­
rante los cuales intentó en vano olvidarláj volvió á 
tomar el catnino\de la querida casita.
Margarita no lAhizo reproches, pero lá encontró 
más triste que de costumbre; al principio hablaron 
de cosas indiferentes y luego la conversación de­
cayó. Siguieron alauftos ipstantes de silencio, pe- 
nosorpara Margaritq y muy triste para Juan. Mar­
garita fué la primeráén romperlo.
—¿En qué pensáis?—le preguntó.
El se estremeció aljóir esa pregunta tan impre- 
viatay le respondió con dulzura.
—Én los únicos ihsiáhtes felices que he pasado 
en mi vida, que son los que he estado á vuestro 
lado; efí las queridas horas transcurridas ya y en 
las que vendrán en adrante, que dependen de vos 
iolameníe.
—¿Qué queréis decir?—murmuró ella.
—Os amot Margarita, ¿Queréis ser mi esposa?
Las pálidas mejillas de la joven se tiñeron de un 
viv« color rosado.
—¡Cómo! ¿Me amáis á pesai; de éstar enferma y 
triste? Reflexionad.
—Os amo hiás’qüe si viéseis,amada mja; os con­
duciré suavemente al tfavés de la vida, como á una 
íiiña débil y tímida, y me parece que así sereis más 
completamente mía, éncadénada á mi para siem­
pre 0or grátitúd, qué es* más fuerte y duradera que 
el amot mismo.
El le había tomado la mano arrodillado delante 
de ella,que sonreía de una felicidad sobrehumana.
—Qué, ¿podréis amarme vos, que sois joven; 
criado para la vida alegré y hermosa? Además vos 
sois bello, Juan, bello como os he sdñado, ¿no es 
verdad.*i.?
El creyó desmayarse;tan agudo fué el sufrimien­
to que le traspásó ercorazón; .cerró los ojos porque 
creyó que todd se desplomaba sobre él... Vaciló 
durante un segundo; ella no le vería jamás, jamás. 
Entonces...
■ -Sí, hermoso—murmuró él—,muy hermoso...
—Y, sobre todo, muy bueno—dijo ella sonriendo 
tristéménte... ’ ' .
Por la ventana abierta entraba la dulce brisa de 
la tarde,impregnada del pesado perfume de lás úL 
timas rosas deshojadas por el tibio otoño, quel 
principiaba
En ei talier de velas de í>PW .A n to n io
G a r c í a  M o r a le s ,  se confecc'ípnan los 
mejores y más baratos toldos pará pásOiOS.
Se venden dos buenas mésas de billar, una de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acce-
i  Ŝ tivOS.,'
Uná muestra de cristal de luna, un aparato com­
pleto de nikel con grifos para cerveza y soda, un 
bombo plata meneses y otros enseres propios pa­
ra un café. . ,  ̂ r. . mDarán razón, Sastrería don Bernardo Ruiz, Pla­
za de la Constitución.
Certificación de no haberse deducido recla­
mación alguna contra el proyecto de reforma 
de alineaciones en la plaza de la Albóndiga.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesio­
nes iariteriórea y otros procedentes de la supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta Orden del día.
Solicitudes « ,
De la superlora del Asilo de Nuestra Seño­
ra del Carmen, interesándó se declare dicho 
Asilo, de Beneficencia local, y se le conceda 
una subvención.
De dotr Gabriel González Lacomba,para que 
se le reconozca como propietario de la casa 
núra, 44 de la calle de Refino, en la que existen 
dos Escuelas públicas.
De don Antonió López Molina, pidiendo su 
baja en los padrones dé vecinos de esta Capi­
tal. *
De don Gonzalo F. Medeí, interesando se 
aclare el acuerdo de 24 de Abril próximo pa­
sado referente á la traslación de la verja situa­
da en la calleja que hay á espaldas, del Gafé 
Inglés.
• De don Alfredo Berger- pidiendo se le ins- 
críbakcn los padrones de vecinos de está Capi­
tal. * '
De don Manuel Reyna León, haciendo igual 
petición.
De don Juan B.^ Pachebat, pidiendo su 
inscripción en los padrones dé vecinos.
In fo rm es  de co m isio n es
De la de Ornato en solicitud de la Empresa 
de tranvías sobré explotación dé la línea insta­
lada con carácter provisional én la calle posti­
go dé Arafice.
De la misma en solicitud de don José Sán­
chez Ortiz reclamando el abono de unas obras 
ejecutadas en las calles de los Baños y Santo 
Domingo.
De la de Paseos y Alamedas sobre trasla­
do del jardín de la Aduana, 
r*-* la de Policía urbana sobre reformas en
Pocos días después, las campanas ds la éíudad ©1 ^umbfátit» de^Ía^^á^mara^*A^rí
repicaban alégremente,anunciando los desposorios De ia ffiísíüü la AciaoiA.
de Juan y Márgal itá; sus labios se unieron en un 
largo y divino bésp, én hiedío dé la dulce armonía 
de la tarde Impregnada del perfume, de las mori­
bundas flores, mientras qufe, grave y dulce como 
su amor, se elevaba hada el cielo éstrelladO Uña 
tierna plegaria de gratitud.
• H. F.
Efeméridas (ie ía InÉpanileiiGla
29 Mgyo 1811. Marcha el mariscal Soult, 
después de iá derrota dé la Albuera, por el 
fcamlnó' dé Lleréiia, con alguna tranquilidad, 
aunqüé siempre molestado por nuestra caba­
llería.
ola, sobre servidlo de d la estación
el ferrocarril subürbanOi, . "V .# 2 t i ..
De la Jurídica en expedienté reláttvd a 13 íé- 
edifiCaéión dé parte de la casa nám. ©L toda 
la número §3,y parte de la núm. 63 2.° de calle 
del Cristo déla Epidemia. ^  ;
Dé la de Hacienda en ésCfito ,de Contaduría 
proponiendo una transferencia dé crédito.
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia
Don Ramón Heras Arcos, don Agustín Muñoz 
Borte, don Enrique Berdún Pérez, don José Agudo
Rodríguez. ^  .Capacidades
Don José Alarcón López, don Juan Fuentes Ro­
dríguez,
Agua*'purgativa"de reputaciónluniversaj. No 
hay ninguna agua similar que le aventaje en 
eficacia y seguridad.
De venta en todas las farmacias de España.
El padre de Gómez Carrillo
i ^'^ i -  i
creen que la ley maurisía traerá aparejada I SQDí8 18 J  l lf l l8
la muerte la la prensa liberal y democráti-| . , ,
ca que tiene relegada á último térmiqo á la] 
reaccionarla, y la segunda por odio á la li- - 
bertad.
Estos dos factores, á cual más
contra del Ayuntamiento Una difeíenciaii^e 
14 927‘50 pesetas. |
El anterior administrador tenia dos empfea- 
I y AiiüS era lo que se llama u r^ ó -  
í ám embargo, el gasto semanal ño ^ c e -  
f día de 35 pesetas; ahora que por dichofon- G 8n S 8 129'S0 pesetas ¿tíuáníos|/tíd-
' Vea esto el Sr. Gutiérrez Bueno y á \ jr si
Jum a peiiuaneme
S uscripción  p a ra  1908
bles, uno el interes mezquino y V * .. * i. a eci ..
absurda de las pasiones, son los que entran pmúicipal del C ^so , que hemos discutido es- j personal, haya alcanzado tan grande
principalBienteen laayuda y ' ‘ " ^
á ia obra política de M aura presta la pren gj ggmĵ Q (jg la Junta de Reformas So-
au-
sa nea y carlista.
¿Y esto lo acepta de buen grado, sin que
nada le grite dentro de la conciencia, el j te de la Junta municipal del Censo, organismo
presidente del Consejo de ministros de don 
Alfonso XIII de Borbón?
No demos sólo nuestro parecer los pe­
riódicos contrarios al régimen raonárquipo 
y .desafectos á la actual dinastía. Véase lo
dales de Málaga. De ésta, según la ley, debe 
nombrarse por mayoría de votos, el 'presiden-
muy importante en las funciones de la nueva 
ley electoral
Se hizo en Málaga la votación primera y vo­
taron siete vocales por el candidato obrero, 
seis par el Sr. Rein y uno en blanco ó á' tlom-
L t T  :  J ’ 7 bredel Sr. Albert, que se votaba á sí mismo,que, tratando este asunto, escribe un penó- costumbre y en santo horror al
obrero, la presidencia (que por ministerio de
mentó en los gastos señianales de recá|dá- 
clón.
^ F (T E S  V pETF(AS '
& e I
dico tan monárquico, tan dinástico y tan 
alfonsino como El Imparcial.
Se expresa así:
*La Epoca dice que los periódicos contra­
rios al proyecto sobre terrorismo omitimos 
las opiniones de aquellos colegas á los que 
©1̂  engendro raaurlsta les parece de perlas, y 
añade que se propone llenar esa omisión re­
cogiendo !o que digan esos periódicos adictos 
al susodicho proyecto. Nos parece muy bien. 
Con ello quedará demostrado quiénes somos 
unos y otros.
La Epoca principia su tarea de recolección, 
y ella acusa un argumento de extraordinaria 
fuerza en que no habíamos pensado.
Los pocos periódicos á que se ve obligado 
á recurrir el órgano ministerial son, en su 
mayoría, representantes de escaso número ae 
lectores y órganos genuinos de aquellos ele­
mentos que oe antiguo simbolizan el odio á 
la libertad, á la monarquía constitucional y 
al progreso, y una aprobada adhesión á los 
fiue en ocasiones memorables lucharon con-
la'ley corresponde al Alcalde) provocó el em' 
paté, votando por el Sr. Rein, cuando es sabi­
do que el voto de los presidentes va siempre 
con la mayoría, aún en los casos en que no 
produzca el conflicto de un empate; Se con­
sultó el caso á Madrid y debieron dar orden 
de proceder á una nueva votación. Así se hizo 
á los quince ó veinte días, y todos los votantes 
perseveraron en su voto y el Alcalde en su in­
corrección de producir nuevamente el empate.
Y entonces,no sabemos por orden ó consejo 
de quién, decidieron en Málaga que presidiese 
la Junta municipal del Censo, el Juez munici­
pal más antiguo. ¿Fundándose en qué?. Pues 
en que la Ley dice que allí donde no existe 
Junta de Reformas Sociales, presidirá la muni­
cipal del Censo el Juez municipal más antiguo.
El absurdo no podía ser más evidente, por­
que se aplicaba á un sitio, donde hay Junta de 
Reformas, una disposición hecha para los si- 
sitios donde no lá hay.
Entonces el S n  deFigueroa hizo una
Juán Goürsel, feo y contrahecho',de carácter tris­
te y silencioso, vivía retirado del mundo. Pétíue- 
ño, de piernas cortas y arqueadas, con su cabeza, 
enorme cubierta de una tupida y roja cabellera, ha­
cia recordar los pigmeos errantes por los bosques 
y las playas, que tan á menudo encontramos en Jas 
antiguas leyehdaS.
Desde que estaba en el colegio, viéndose poco 
atendido por sus profesores, siendo .elblanco de 
las burlas de sus compañeros, comprendió cuán 
inferior era á esos alegres muchachos llenos de vi­
da y de salud y en cuyos juegos no podía mezclar­
se por ser muy débil y raquítico.
Huérfano, no habiendo conocido á su padre, que 
murió algunos meses después de su nacimiento, 
fué recogido por una'tía vieja, intratable y mala, á 
la cual lo confió su madre moribunda, á cuyo lado 
creció sin conocer el cariño y la ternura.
Algunas veces, aislado en un rincón del gran pa­
tio del colegio, donde estaba de interno, recordaba
Excrao. Ayuntamiento . - . . 
Industria Maláguefia . . . . . 
Sociedad Azucarera Latios . . . 
Sres. Hijos de J. Alvarez Fonseca. 
Sres. tíómez Herntanos . i . . 
Don Félix Saénz Calvo . . ¿ / 
Don Francisco Masó Torruelia. . 
Don Francisco Lara Garijo . ‘ . , 
Sres. Prados'Hermanos . . . .  
Don Quirico López é Hijos. . . 
Don Evaristo Minguet< . . . . 
Sres. Esteve y Sánchez . . ,* ; 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo. ‘ . 
uon León Herrero 
Sres. Enciso Hermanos . . . . 
Don José Síiilófl.
BonRatnónRuiz . , . . . .
on jóse OUeríeríil.. ; Vi * , * * 
Sres. Hijos de Feliciano Gáréiá t 
Sres. Pérez y Valle. . . .  . . . 
Don Mauricio Barranco . . . .
Don Emilio C h a c ó n ....................
Don Juan R. del R í o ....................
Don Ricardo G ó m ez....................
Don Félix Adaniu2.
Don F. García Souvirón . . . .
20.000
1.500








A rijio n íás  co n y n g a íes
En el año de 1903, contrajeron matrimonio José 
Reyés Rodríguez y María Ayoso Gutiérrez; pero á 
los dos años hubieron de separarse toda vez que 
en la vida en común, les era imposible á causa de 
los.frecuentes altercados que sostenían.
Así las cosas, en la noche del 9 al 10 de Diciem­
bre de 1905, el Reyes encontró á su mujer por la 
eslíe Huerto de Monjas, acompañada de María 
Moreno, y cacando una faca, la acometió infirién- 
Pesetas i dolé una herida en la nariz y dos en la mano dere­
cha, lesiones gráves que curaron si bien la prime­
ra dejó una cicatriz que afea grandemente á la
JMiciríñ" - ■ I í -
1 Knrvl Para responder de este delito, ayer compareció 
1 nnívÍJosé Reyes, en la sección segunda, y confesó el.he- 
t 5 cho, disculpándose con el arrebato y obcecación, 
que la conducta licenciosa de su cónyuge le pro? 
dujo.
8001 N u ev o  m a g is tra d o
5001 Hoy totflará posesióri el nuevo magistrado de 
3501 esta Audiencia, don Diego Dávila Godoy.
Incoacfóuee
EÍ juez de Vélez incoa causa por las lesiones que 
en Torre del Mar recibiera José Delgado Chinchi­
lla/á quien atropelló un* automóvil en Torre del
Maf. ' A . . . . .  rv.El de Coin instruye una contra Cristóbal Díaz 
1501 Ramos, per rapto de su novia Francisca Domín 
Í25»guez Jiménez.
125Í . S eñ a lam ien to  p a r a  h o y
lOO j  Alora.—Homicidio.—Antonia Rivas Rodríguez, 
I09i.-Letradó, Sr. Roáado.—Procurador, Sr. Grund. 
10Lí| ’ ■ J u r a d a s
Lista de los Jurados que han de actuar en el pró- 
501 ximo cuatrimestre/ correspondientes al distrito de 
25 i Antequera: , ^ . -i-50] Cabezas de familia
25! Don Antonio Caballero Almagro, don Andrés 
García Parazo, don Joaquín Cabello Trigo, don 
Pedro Gutiérrez Morlat, don Joaqujn Vázquez Mo­
rales don Juan Gómez Solano, don Francisco Ra­
mírez Robledo, don José Conejo Muñoz, don José 
Esoeio liménéz, don Juan Daza Rodríguez, don 
iu ^  Rainirez Robledo, don Manuel Cordero Sán­
chez don Francisco Ortega Muñoz, don Francisco 
Carrillo Benitez, don José Morilla Aguilar, don Jo­
sé Aguilera Sánchez, don Joaquín Casero Moreno, 
don W onlo Rubio Ruiz, don José Lara del Pino, 
don Antonio Guerrero Conejo.
Capacidades
Don Manuel Alarcón López, don Antonio Fer-
200
150
Honda, irreparable pérdida, aqueja hoy al 
distinguido literato y querido amigo nuestro 
D. Ricardo Gómez Carrillo, celoso cónsul de 
Guatemala en Barcelona.
Su ilustre padre, don Agustín Gómez Cuxtl~ 
lio, gran latinista, académico, profundo erudi­
to, que tantas veces imprimiera el prestigio deí 
su talento á las letras americanas y españolas, 
ha muerto, inesperadamente, en Guatemala, 
cuando todavía podía esperarse mucho de su 
fecunda labor de historiador y cuando la bon­
dad peculiar de su espíritu parecía reflejarse 
en un cuerpo viril y en una naturaleza vigo­
rosa.
¿Quién que sea español de ccrazón puede 
dejar de amarlo? En su obra maesha, La His­
toria Centro Americana, desde los tiempob 
primitivos hasta la emáncipacióií de la Metró­
poli, vibra, elocuentemente, con las sup^remas 
armonías de lo justó y con los hondos sentires 
del artista, la nota sincera, inadulterable de su 
acendrado amor á la madre patria española.
Corazón noble, alma sacada del Qu.ijpte por 
lá Musa látiná, el último beso ideal de sus la­
bios, tal vez haya sido para esta su España 
querida, á la que tantas veces consagrara sus 
devociones literarias y sus trabajos de es’ta- 
dista.N *
Descanse en paz el ilustre publicista difun­
didor de las glorias castellanas en los países 
hispano-americanos; su alma alentará siempre 
con eterna savia en sus preclaras obras de 
pensador y literato. Nosotros, al suscribir con 
intenso pesar estos renglones, recejemos par­
te de nuestro dolor para asociarlo al que hoy' 
embarga justamente á su hijo, el Sr. Gómez 
Carrillo, cuya colaboración nos ha honrado 
muchas veces.




Orden del día psra lá sesión próxima.
A su n to s  de oficio
.......... -.A.-- ........ .. ........... uiuc,.... . Resolución del Gobierno Civil pro-
á una mujer, alta y hermosa aún, que le tomaba en | vincia, dictada en recurso de alzaaa mierpues-
sus brazos, durante largo rato,cuando lloraba, cal- f to por el Director de lOS Ferro-carriles bub-1 ¿^¿¿'z'príásrdon José Agúila'r Castro, don Anto- 
fflándole con palabras suaves y muy tiernas. ¡Era i urbanos, contra acuerdo de esta Corporación j Galisteo,don Antonio Rubio León,don Jo-
su madre! Y desde entonces jamás había oído pa-1 relativa al arbitrio sobre pescado. |  Garda Borrego, don Diego Castillo Guerrero,
labras semejantes ni recibido iguales caricias. | MA*a ¿g eiecutadas por AdmÍnÍS-í¿on Ramón Checa Moreno, don José Díaz Ruiz,
Habiendo muerto su tía salió del colegio, des- ¿ P  ig  del actual. |  don José Ramos Hierro'; don Agustín Gómez Quin-
pués de terminar sus estudios; bastante rico para pfectos de Quintas I teroi don Antonio Galisteo Soria, don jóse Saave-poder vivir independiente, hizo construir una lin- Expediente de pobreza á e ectos ae quimas don Juan Ca­
da casita rodeada de un gran jardín en la pequeña | de los padres y  hermanos del mozo juap u o  1 ora ku.z, j , 
provincia que lo había yisto nacer. |  doy Martin. 4 ^
Bajo la presidencia del señor León y Serral- 
vo se reunió ayer la Comisión Provincial, 
adoptando los siguientes acuerdos:,
Sancionar el informe sóbre la toma de po­
sesión negada al concejal del Ayuntamiento 
de Gaucin, don Juan Nieto; el nombramiento 
de varios concejales interinos de Gomares que 
se hallan incapacitados y el dictámen relativo 
á la falta de crédito de 185 pesetas concedi­
das á los herederos del que fué portero de la 
Corporación, don Antonio Mótente.
Dejar sobre la mesa la comunicación de do­
ña Concepción Guirado, esposa del demente 
don Agustín Peña Jiménez, recluido en el 
Manicomio provincial, sobre rebaja de estan­
cias.
Aprobar los respectivos informes referentes 
á las reclamaciones presentadas por vecinos 
de Jubrique y Atájate contra las cuotas de 
arbitrios impuesta por los repartos del corrien­
te año.
Autorizar el itigréso én el Manicomio de 
varios dementes.
Trasladar al Gobernador civil las cuentas 
municipales y definitivas de 1873-74 á 1880-81, 
Nerja 1877 y Ronda de 1906.
Aprobar el informe sobre la reclamación 
presentada por don Ramón Benitez Moreno, 
vecino de Jubrique solicitando se declare nulo 
el reparto de arbitrio» extraordinarios girado 
por aquel Municipio en el presente año; la 
cuenta de los gastos ocasionados en e! cor­
reccional de Véléz-Málaga durante el mes de 
Marzo último y la de los haberes del personal 
de dicho establecimiento del primer trimestre 
del presente año, y ‘
Poner en conocimiento del Juez de Instruc­
ción de la Alameda el hecho de no haber in­
gresado el Ayuntamiento de Totalán cantidad 
alguna en arcas provinciales del embargo 









P O S  g S m O I O N E S
mjÉ
CALENDARIO Y  CULTOS
M A Y O
Luna menguante e l2 3 á  las 0‘17 mañana.' 
So! sale 4,43 pónese 7‘13.20
S em an a  2 1 .—M IER C O LES 
Santos de hoy.—San Bernardino de Sena. 
Santos de mañana, — Santos Victor y Se- 
cundind.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cía- 
rds«
Para mañana,~\ám .
l i l i  W  i
JÍR MIZ de HZASS4 LAHAJ»
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r i c a  e s p e c i a l
de ta p o n e s  y  s a r r í i i  dé  co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 





DIA 19 á las nueve de la mañana^ 
. Barómetro: Altura media, 766,75. 
Temperatura mínima, 16,3.
Idem máxima del día anterior, 22‘0. 
Dirección del viento, E, S. E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
cuerpo de policía de esta provincia, Antonio 
Lucena Córdoba y Emilio Diaz Pineda.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á los ca­
breros Juan Gil, Juan Zafra, Dolores Gómez y 
Andrea Gil, por infringir las ordenanzas muni­
cipales.
B o fe ta d a .—Ha sido denunciado al Gober­
nador civil que el vigilante de policía núm. 76 
y un preferente, abofetearon en la calle de Ca­
mas á un joven, hijo de un conocido córner^ 
ciante de esta plaza, por extrañarse aquél de 
que lo cáchearam
A rm a s .—Por ocupación de armas ingresa­
ron ayer en los calabozos de la Aduana dos 
individuos á disposición del Gobernador ci-¡ 
vil.
A c c id e n te s .—Ayer se dió cuenta al Go­
bierno civil de los accidentes dél trabajo su­
fridos por los obreros Miguel Conejo Vargas, 
Lucas Criado Hoyos, José Palacios Pino’ y 
Juan Delgado Ruiz.
Á c íá rac ió n ,—Por error dijimos ayer qué 
había sido preso en la Aduana José Andrade 
Chinchilla, por ágfédir á dós p’eirsOnás eif la 
calle de Tomás, de Cózar, siendo lo cierto que 
el dmenido se llama Jósé Andrade Cásíilla, de 
23 anóá dé edad ^  de oficio carpintero.
. A l H o sp ita i ,—Se han dado las órdenes 
oportunas para el ingreso en el Hospital civil 
dei enfermo Diego Llamas Guerra.
Blasfemó's..-^Han ingresado en lá cártel á 
cumplir una quincena, tós blasfemos Frantísco
o p e n L A M M ié l« e o l© B  2 0
Sres. Jiménez y Lamothe, por ingreso 
derechos de Aduana.
Por la Dirección general de la Deuda y'filases 
pasivas se conceden las siguientes pensionés:
D. Robustiano Ildefonso Navarro Rueda! padre 
del segundo teniente don Antonio Navarro iJrrea 
638,75 pesetas. ^  '
Doña Maria Oppelt Rulo, viuda del coroiíel don 
Juan Fernández Flores Mamares, 1.25Q pesetas.
Deña Maria de los Angeles Alonso Morales' de 
Lectein, viuda del general de brigada don Luis 
Muni Vargas, 2.000 pesetas.
Doña Joaquina López de la Huerta, vltida del 
general de división don Isidro Aguilar, Vallé, 3.750 
pesetas.
R E L O J E S  D E  P R E C I S I O N
------------------------------- E N  L A '--------------------------------
Hoticias locales
V is ita ,—Hoy á las nueve de la  mañana vi­
sitarán oficialmente el Hospital civil el Presi­
dente de la Diputación Sr. Ramos Rodríguez y 
el vicepresidente de la Comisión Permanente, 
Sr. León y Serralvo.
R eu n ió n .—Dentro de breves días se reu­
nirá la Liga Oficial de. Contribuyentes y Pro­
ductores.
la Guerra ha otórgaíilo losEl Ministerio dé 
siguientes retirbs:
Justo Marcos Bas> carabinero, 28,13 pesj^jls. 
p . Gregorio. Qoldeiras Irujo, comandaníé de in- 
faritéría, con 375 peseta^.
D. Francisco Javier Morlgues Manzano, tenien­
te coronel de infanteria, 45 pesetas.
Viéenté AhdreuMora. guardia civil, con 28,13 
pesetas'.
D. Antonio Gonzál^ Gascón, aitóüar de áe- 
gundá clase de Admitóstraciórt Miliíár, con 135 
pesetas.
Desdé el dia 1.* del iróxímo mes de Junio, qu^  
da declarada lá veda pira el péscádo de cria, tér^ 
minando el 30 dé Septimbre venidero: y con el fí"
dé que estas itledidas  ̂ ’ ' ' ■ ........ .
que llevan consigo, se____ _ bservarán las disposicio-
Martin Molina, José Montañés Alcaide y Fmn- siguientes ‘
nt  \produzcan- los ̂  beneficióá Ü®* / secretas. _______
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-LA
Los armadores y patino» de las barcas de já 
begas, procederán desde dicho día que empezará 
la veda, á quitar íós capirbtes ic. sus artes y el que 
rio lo verifique pagará la multa dé25 pesetas por la 
primera vez, en elf papel cprresppndiente, doble 
por la segunda vez, y á la tercera se le recogerán 
las artes y vararán las embarcaciones. ,
Todo pescado de eria que W encuéntre será de­
comisado y aplicado á  los establecimientos bebé- 
fíeos. \  ^ \
Los cabos de maride Puerto y demás^subordma-_____i
dos deesta Comandancia, quedah obligados á/vi- 
giláf y cumplimentar lo kandadOi
El Juez instructor de la Comaadáncia de Marliiá 
de Estepona, cita á Antonio López Simón.
R egresD .—Ha regresado á Málaga el di­
rector de nuestro colega’ El Defensor del Con­
tribuyente, D. Joaquín Madélell.
L a  M iaets.—Esta tarde se reunirá la Cúmi- 
sión Mixta de Reclutamiento, para resolver fti- 
cidencias de quintas.
S e n a d o r y  co n ce ja l.—Ayer por lá maña­
na llegaron á Málaga, procedentes de Madrid, 
el senador del reino D. Guillermo Rein y el 
concejal suspenso de este Ayuntamiento, don 
Juan Benltez Gutiérrez.
cisco Pérez Gómez.
M anos b la n c a ...—En la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, fúé curado 
Francisco Martínez, que presentaba dos heri­
das en la frente y una en la mano derecha, oca­
sionadas por su amante Ana Romero.
D e n u n c ia .-H a  sido denunciado á la alcal­
día un depósito de sebo instalado en la calle 
del Carril número 13, que despide oíorés nau- 
seábundos.
C aida .—En la calle del Salitre dió ayer una 
calda María Villatoro Jiménez, produciéndose 
dos heridas en la cabeza, qué le fueroil cura­
das en la.casa de socorro del distrito.
Después de áéistídaj pasó á su domicilio.
L a s  a g u a s  de T o rrem p lin o s .-C o m o  . . , ____________ , .
helTiidS anunciado á nuestros lectores, ha salido I gruesá, horizontes tótalménte' cérfaüOSi 
de TorrempHnos una comisión para inspeccio- § chubascos y mal cariz 
nar los trabajos que hace lá Érñpresa de aguas.
Estaban, de verdád, asombrados del támá- 
ño quetiénen los pozos y zanjas,e8peQialmente 
que todo se hace tan cerca de los nacÍmÍentos| 
que surten agua para Málaga y los móUnos y f  
campos de Torremolinos. i
Están completamente convencidos que estos 1 
trabajos pueden perjudicar á ambás pobíacio-i 
nes y les sorprende que el Ayutamiento de]
Málaga y los propietarios de agua no tománj, 
las medidas precisas para*evitár él perjulcitíl 
que se intenta causarles., . |
La comisión, á su regresó visitó al Sr. éon-ÍPO”a- 
de .del Peñón, párá cáníljiair impresiones y ̂ 
fóiibulár un escrito de protesta que se entrega- !
Según telegrama de Melillá, ayer empeoró ) él 
tiempo con viento muy fresco del N. E.  m¡ajeja((a
Bagaes entrados aflít 
Vapor' «Játiva») dé Almería.
Idéíh «Leonoras, ds Gádiz.
Buques despachados 
Vapor «Valetta», para Setubal.
Idem «Florenz», para Hamburgp.
Idem ?Ch. Broberg», para Cádiz.
Idem «Grao», para Almena.
Idem «Játiva;»,,para Algeciras.
Idem «Sevilla», paraMelilIa.
Idem «Leonora», para Almería.
Pailebot'«San Francisco de Paula», para Este-
J o y e r í a  F r a m e e s a
d a lle  de G ranada y  P laza  de la  C onstituc ión .«-»«>M  A  A  G  A .
Oro 18 qyiíatss, Plata, Acero y Nikel á precies especiaios concertades por estaSocieilaií
M A R C A S ;
O M E G A - E O K G I N E S - T A V A N N E S - V U L G A I N —I N V A R —M O D E L O  D E  P A R Í S - k E P e  Í  
T I G I O N E S  V O L T A  G R O N O M E T R O S  &. <6. E X T R A - E X T R A P L A N O S  Y  G O R R I E N T E 8 .
P a r »  o i r r e r o s  Ü e l o j e s  d e  p r e c i s i ó m
Roskopfpatent-CiPonóinetFO N ava l O y in a -Lyon  y  Toupin  á 10-12-15 y  20 pesetáiá
Todos los relojes que se venden en e^a casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia, 
jjppéeios fijo s  Ven tas al contado.
José- ■ Isápellitiepl
M é d íc o -G iy a ija n ó
SapecialiSía en enfermedátíés de la matriii. par- 
-Consulta de 12 á 2.
YAPOLO.
O lste r, 8 p iso  p r in c ip a l
A lm acenes de T e jid o s
— DE —
Es sin duda la casa que trabaja la pañeria en 
mejores condiciones de precios.
. Extenso y yariado ,surtido en color y negro des­
de 1¿50 pesetas metro en adelanté, lo mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa én batistas desde aO cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señorá v Cá- 
ballero. ^
Sección e^pedal de esta casa, artículos blancos 
«n toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos. .
^ SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos v en 
tiempo muy limitado. "
rá á la correspondiente autoridad. ,
Además llamarán peritos que midan exacta-|Hna casa en la calle'Cérézüela, número 20,Oía 1..ÍWÍ.Í1ÍVA NJIUlldlViC* H . ílíiVICAÍl VaVCiVáCl r , * , .7 . . ‘
D e m in a s .—D. Samuel E. Serfatv vecihoi^^*?H'f?^§^^ 9̂5̂  Tórremóli-1 P^jlñerq^
de Gibraltar, ha presentado solicitud pidiendo «nrSííf '
cuarenta pertenencias de una mina de cobre* - e l  momento inevi-f
■ SE
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
de Stnía Amaba á un kilómetro de la población, 
ja^in , arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, 60, tienda 
de comestibles. .
REBEDIO PIRA IOS OJOS.
M  M U R lá E  F O R T A L E G É  L A  D É B Ú lb Á D  
D E  L A  VISTA.
con el nombre «Rachel» sita en el naraie pueda entregar su cáüsá á un ábogado'
S o r e s ,  S L d e S a h ^
T ípondieqte Indemnización ¿y el Ayuntamiento í
rínTde Málága y loá pfopictarios de metros de]
ion ^ i a g u a  cómo píeosán defender SUS intércscs?' (
Creemos que esa comisión debería venir á’ < 
í í i  w iá .. sección de lajiarreteral hablar detenidamente acerca del asuhto con el ■
^  Gutiérrez Bueno para que éstei-
Comparecer I Ayuntamiento intervenga eficaz y enérgica-| 
centro del plazo de ocho días ante la Alcaldía!mente en la cuestión. tí
de Cuevas del Becerro para hacer la designa
L ín éa  dio vapopéii eoF^P'éo's
Salidas fijas del puerto de Málaga.
ci6n de perito, á fin de que en unión del ayu 
daníe de Obras públicas D. Mariano B. Diaz, 
que es el nombrado para representár á lá Ad- 
minisíración, procedán aljüsti-precio délos 
indicados terrenos, entendiéndose qué, si 
transcurrido el plazo fijádo no haii hecho uso 
del derecho que la ley les concede, se consi­
derará que están conformes con que los repre­
sente el perito de la Administración, 
E s ta d ís t ic a .— En este mes quedará publi­
cada por la Asociación general de Ganaderos 
la estadística que ha formado de la riqueza pe­
cuaria de España. Dicho trabajó contendrá nu­
merosos datos relacionados con él sistema dé 
cría seguido en cada provincia, procedimien­
tos de venta, precios medios de lós ganados; 
gastos que lleva consigo su explotación, etc., 
etc., terminando con un resümen comparativo 
entre ésta y la última estadística oficial publi­
cada.
El magnificó vapor trasatlántico francés
Foipmosa ■ '
. , t , ,de. é #  puerto él'día 22 de Mayo directo 
paráBüenós^ Aires. ■U o  m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o
para campo, es la camá dé campaña y M éce-| El vaporcorreo fTancéi
dora lona de A. D iaz ., I .
Granada 86i (frente ál Aguila). fsjiWrá de pste puerto ei día 27 de Máyo 
Onira e l et»tó,mag'0 ,é intestino» t í  í Melííi^, Némour̂ ^̂  Márséílá y con 
E sto m a ca lS a iz  dé Carlos. ¿bór(topara‘ tos púertós dérMeditérránéo,
gg  (.China, Japón, Australia y Nuqya Zelahdiá.
Qtin Ift rntiloQRdéá.^ra las enearnaeiones.Cura U vista cansada.Cuzaias aspezézas de ICB páz-
pftdós. „ , picazón y los azdoro»Luraloa derrames da los ójos.
Cúralas nlcoraB do Jorioje*. Cura les ojos de los niños. -Lúzalas escama» en losnúr- padoí.
eldolOT“*]“ ® causa escbzoi‘'6 6 slao ,que calma
l A  Muritfe es tm Remedio Caséro para los o in - 
y  auuca .deje de hacer sentir su
«*• venta en todas lás droj^uerias y  estafaJeei» 
mieatos de ópíicfe^ ^  eatawecí.
Gran Nevería del
A lm aoenes de
la só  Tórruella
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á lá venía 
ios géneros de entretiempo, así como los de la 
próxirao temporáda de veranó»
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumétis bordadós> Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas de! País, y Extranje- 
ro, d é í^ á s  delicado gusto,: para trajes de ca­
balleros.
ESPfeCÍALÍDAD
en telas blancas de hijo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS
MARCA FRANCESA, FORMA pECTA,
:iONDE LA MAYOR ACEPTACK
chaqmto fué cogido por el primer toro téhi<.n 
do que ingresar en la enfermería, d o n d S f  
dico le apreció una cornada en la región Sü 
tea, de diez centímetros. ® ^
Después de curado, marchó á Córdoba. 
Créese que tardará en curar.
Por efecto del accidente, Bienvenida tuvo 
que matar los seis toros. « wvo
\ Peregrinación
Han llegado sesenta peregrinos de Madri 
cuarenta de Asturias) y varios más de otr 
regiones para formar párte de la romeríá ai 




• Dícese que ha aparecido un reptil de tífeéó
cuatro metros de largó. ^  ■
Para probar la certidumbre de la noficr- 
colocóse anoche en sitio adecuado un bañe' 
de leche, que pOr la mañana se 
cío. , j,,.
Varios vecinos echaron dé memos bueáíí 
merodéaveá.
Se ha organizado una vigilancia, esbecial 
para dar muerte ai bicharraco.
Servia'o de ¡a tarde
Del Extranjero
antiguo Café de Poncé
El magnifico vabór trasátiánfico
{Sucesor M. Román, AlamedaBy Martínez 24 
i Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
: que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo
Extenso surtido en jamones de todas las re
giones, embutidos de Candelariá. Riojana, ^  f . -----— ........ • - .- s -v
Kondeño. Salchichón de Vich de diferentes saldrá dé éste? puerto él d ia l2  de junio pnra Rio José Pretel, que lleva 24
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- Santos y Buenos Aires. ^
dOi Servicio á Domicilió. i ¡ - f " ——-
-  ■) r  y, pasaje dirtgimé á sú poniimata-
5*9 U’Pe9rp_Gómez, Chaix, calle de Jbséfá UgártsLas Pólizas de la GRESHAM son práctica-i BárriéntosWM^^^ 
mente indisputables «desde su emisión» y con ' - • ' -
i/arreglo á sus condiciones.
. La GRESHAM es una Compañía Inglesa de  ̂
seguros de Vida, qUe viene obteniendo la pre­
dilección del púbiiCó, tanto por la liberalidad
DI X j  r - ,  ̂ I de sus contratos, como por lo moderado de fes
. ”*̂ *'.99̂ 8 de.Larios ha do-IPrimas y la importante participación del 90
«“S «paite  entre sus.;bomberos de esta capital.
N o v ille ro s .—Don Francisco Carrasco, do­
miciliado en la calle de Mármoles núm. 30, se 
ha encargado déla  representación de- la cua­
drilla de niños almerienses, á cuyo frente figu­
ran los espadas Rafael García Coleta y  Ma­
nuel Mel^ndez Co/in.
Oficina, Marqués^e Larios, 4.
janos de servicio en dicha Névería.
» s o r b e t e  DEL-DIA ' 
í Crema de vainilla, mahteaado,' leche iriéren- 
]gadayfresa.
4 DESDE LAS DOCE
Avellana y Unión'graniizadó.
06 la provincia
R ectificabión.—AI públicáfsé eií' él Bole-¡ R a p tó .—En Coin han sido encarcelados, • 
tin Oficial correspondiente al día 9 del presen-1 CdsWbal Díaz Rámos y Francisca Domínguez i 
te mes el requerimiento de responsabilidad I J‘diénez> mandados capturar por el Juez in s - ' 
personal á los señores alcaldes y concejales itfuctor por el delito de rapto. i
de los distintos Ayuntamientos á que el mismo I, Htírtóf.—El vecino de Coin Fernando Mar- í 
se refiere, por los débitos de contingente pro-ftin Órtiz, ba sido preso en Ojén oor hurtar un^
vincial del primer trimestre de! corriente año, I puntal de madera en las minas del Peñoncillo '
dejó de incluirse al de Yunquera, por un error sitas en aquel término.? ’
de caja.
D B 'J S S S Z  
, Y SUS VINOS •
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B. 
NÉCTAR 
SOLERA 1847
y Ma n z a n il l a
de sus bodegas en Sanlucar
Incáá<3eiSceii0ia pop G as
Venta exclusiva del mechero Holandés. ■
Es el aparato que mkyor economía prodüee en 
consumo de gas, y su luz es tan clara como la 
*9® J a -c o b u s l ic h t  y á precios muy eco-
micos. Se hacen abonos de mecheros para la 
nservación y limpieza de los mismos. 
Manguitos superiores á 0‘60 céntimps.
Sillo **6* Carbón 47, frente al antiguo Café del
JN
XKme. D e irau s ;
ácaba de recibir uná abundante cólécción dé mo- 
delos preciosos en florés, fántaVíás, cascos ‘etc. de 
todo á precios baratísimos.
Lo vMden en todos los buenos establecimientos.1 . Esta es la casa más acreditada oór süs noveda. 
............  ............... i) .ivi des y economía.
SE VENDE
P a n ta n o  d e l T a jo  de lo s  A viones.-^La
junta de defensa de Ardales; compuestá de 
propietarios en lá Zona regable, bónvoca por 
este anuncio, con treinta días de anticipación
toformarán ^-^Sunillas 15 (taller)
I
Se provee á las modistas y á tos particulares. 
Sánchez Pastor 2, pñncípaL
!' ayer
Por ferrocarril.—1 barril con ateité, á'la orden;
O A fl Y B lB fA ¥1M T
, LA  KOBA
José Márquez. Cáliz
„ , Obnstituclón.—Mdfqáá.Oabierto de dós pesetas, hasta lasCiéco dé I» 
De tres pesetas en adelante, á todas horas» 
io, macarrones á lá napolitana. Variaélón
Blas por ju e  se/han de regir; ádhertae á la:e¡-1f ! ™ S ;  ¡ _ . sw ,S  ’ ■
Variados surtidos éh adornos para confecciones 
de señoras.
y sin perjuicio dé lá citación p e r s o n a l , l o s ' f López; 20 sacoi con trigo, á 1
demás interesados en el aprovechamiento del o f herramientas, *Pantano, al objeto ■ « 00,0=. o..
de Propietarios
á la elección y nombramientó d é la  junta ge-pSP  sacos con cebada, á Fernández; 2’vagones con ) s m y ia p 'á  domiciuo
nerel y del Sindicato, que debe asumir todas ’ mineral, á Morente; 7 id. con id., á Lucini; 5 cajas ' Parr«.| ** SanTelmo. (Patio de la
las facultades de aquélla, señalándose para la á Gutiérrez; 2 barriles con vino, á M'a-r*-
celebración dé lá primera reunión el día treinta ^ ■ e® barriles con aceitunas, á Fernández, i  
de Junio próximo y hora de las doce, en el do ■
Tiras Bordadas, encages de tpdas clases, cintu- 
rones y hevillas, mitones y guantes eri seda y algo­
dón..Perfumería y Tinturas para d  cabeilo.'’̂ ^
Diávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstitución
', y  Pasaje Heredia.
micilio de la Sociedad, cálle de San Francisco
nára. 15, en cuyo acto quedarán acordados los . 
días y horas en que deben seguir celebrándose I Operácione» efectuadas por la^mismaiel día Í8’ 
las demas feuniones quesean conducentes al INGRESOS
efecto, y á las cuales concurrirán aquellos que * Suma anterior......................  . 2.619 27
representen terceras personas ó ausentes con • * * • • • * • • 423Í50
los documentos justificativos de su persona^ Matadero..................................  . . . 409,35
lidad. ■ : 7 :  • • • • • • • • 5S3.00
E n l a m i s e r í a . —En, la calle de Alvarez M ? r c a S  ®. T Í  ! ! ! ! ! ! . *  1.19950 
número 7 piso 2.®, habita una señora anciana Alcantarillas. . . . .  ̂ . . . . . 2.776’oo
que ha gozado de buena posición y hoy se en- Canalones................................. ....  501,00
cuentra en !a mayor miseria, por lo que im- ___ -___
plora e! auxilio de las personas bondadosas. |  Existencia para el 19. . . . . 8.791,62
¿ P e ro  b e b e n  lo s  p o l ic ía s ? —Eñ el Mué-1 ÉnDepositário municipía!, Lato de M m a.—V.» í 
lie, promovióse ayer por la mañana el escán- ®*'*‘ Alcaldei/ac/z Gutiérrez Bueno. {
dalo más fenomenal que registrara lá historia ......................mi.....
policiaca, á consecuencia de que un vieilante j  t t  ’* i
que apenas podía tenerse de pie por exceso de ' U U lD g a C lÓ n  d e  H a c i e n d a :  
alcohol que trasegara poco antes,insultó so e z -! Por diversos conceptos ingresaron ayer en la  ̂
mente y trató de^ agredir á los transeúntes, Tesorería de Hacienda) 16.682^46 pesetas^ '
que corrían asustados ante el temor de que se ’ .
tratara de_un caso jgual aL ocurrido hace años . El Director general de Contribuciones, Impues
Ü T JB M X A M Á ^
r ventanas á dos hojas apaisa-
FRANCÉS
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece
CAJA MÜMCIPAL ■
El Llavero
l?G í*jiaíido R o d íís r í i 'e z  ' 
SANTOS, 14 y GRANADrsT.-MALAOj^ 
Establecimiento de Ferretería, Batería fia Ct 
ciM y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy vé 
rajosos, se .venden Lotes de Batería dC' CocL 
^  fÍ®^?»‘̂ ~ 3 ~ 3 .7 5 —4,50—5,15-6‘25—7—9- 
90-12j90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
,Se hace un bonito regalo á todo cliente |que cc 
pre por valor de 15 pesetas. ^
F a ^ s j t i l l a s
“F R A Ñ Q U E L O „  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tari' eficaces, que aun en ios casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
unamos pertinaz y violenta, perrtiitiéndole desean- 
sar durante la noche. Continuando su ,usó seloerá 
una curación radical. “
F i'ec i® ; U K A  p e s e ta  c a j a
o z ¡ l s 1;o£iioi
Muro jf Sáenz
fáBRlCANTBS ÚB ALCOHOL
en el barrio de la Trinidad, cuyo suceso llevó y Rentas comunica al Sri Delegado el nombra-
el luto á varias familias. miento de jefe de Negociado de tercera clase de la
Por fin pudo ser-reducido el guardia V lleva- “ “*”™stración de Hacienda de esta provincia á 
do á la prevención de ¡a Aduana. .y Es-
E1 Gobernador civil ha impuesto al vigilánte cesante de igual ̂ ase .
. ¥¡mco
Matea. Gloria de tránsito y para el consuitíb enn 
todos los derechos pagados. °
Venden tos vinos de sú esmerada elaboración 
Valdepeñas superiores de 3‘50á 4 pesetas 
h a d é is  2í_3 litros. Secos de 16 g r S  19¿®¿
escandaloso^ el correctivo consiguiente. i AVer conAtitnvA ph i, r  ̂ « aAt 1- I. i ’ ."y®*^‘̂ 0“sntuyo en la Tesorería de. HaciendaA lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz con to- úouLaureano Quintero Claró como agénte ejecu- 
da felicidad un íúñ(f, lá señora doña Maria Mo- vo de contribuciones, un depósito de 1.223 pesetas 
lina dé Mendoza. .... ............. .. . . . .  .
i déra’ ^ ^  ^'^0' Moníiiia á6  Ma­
ceJerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul-
Nuestrá enhorabuena.
O esan tia s .—Por falta de presentación han 
sido declarados cesantes ,Ios vigilantes del
lyPeroXimenáG.
procedente de la venta en subasta del Íaud*Sanyo-: cotordesde 9ptás. enadefariíe.^^ ^ Málaga
sé, para el pago de multa de Aduanas. " 1  Por pandas irapórtañter¿‘recios especiaba
La Dirección general dei Tesoro'pílblicó, ha , Itos n u e v o . ^ ^ 2 0 c a b a -
acordado la devolución de 51,99 pesetas á los] S lB O F itO F io » A l a m e d a » if|j|w-TirTir-frTrTfn(rw~fr-Tr
19 Mayo 1908i 
D ©  P a F i a
Dice Le que los enviados haffidistas 
entregarán hoy en la embajada de los Estados 
Unidos y legaciones de Bélgica, Portugal y 
Suecia lá notificación del advenimienío al trono 
de Marruecos, "tiel sultán Muley Haffid. 
m e  B u e ü O a  A ip © s
Se hán publicado las rioías canjeadas entre 
la Argentina y Uruguay, poniendo término al 
incidente relativo.á lás m^njdbras que hizo la 
escuadra de aquellá primeta nación en las 
aguas üruguáyas.
M ánífestaeidn tuimiltixsiFia
Telegrafían de Praga que al concluir la reu­
nión convocada por el partido nacional, orga­
nizóse una manifestacióuqueapeáieó el teatro 
Alemán y á la policía.
Resultaron muchas personas heridas.
Losagentes lograron dispersar á los maní 
Testantes, *
D e  R o m a
El abate y  diputado francés Lemire, venido 
para defender ante el Vaticano las llamadas, 
mutualidades eclesiásticas, rio fué recibido ni 1 
por el Papa ni por Meri-y tíel Val.
Además se je avisó que la cuestión, motivo 
de su viaje, ha sido rfesuelíá ya en sentido ne­
gativo. :
Ert los centrosí eclesiásticos se asegura que’ 
eMocuménto pontificio'ríchazaridó la creación 
de las mutualidades, se publicará á fines de 
mes,
D é  C á s á b la n o a
^ Un telegrama expedido desde Casablarica 
dice qué ayer, uif grupo de so,Idados argéliftos 
hizo vanos disparos contra los soldados espa­
ñoles, mafendo á üho é hiriétido á d̂ os;
Se atribuye el sücesó á una venganáaTéla- 
cionada con un reciente ataque.
De Lisboa ‘
D isc u rso s
^9 Is’óáiíiara, Pinto dos Santos, en su dis­
curso, ihanifestó que debía sustituirse la actual 
constitución por otra qüe al efecto dictara la 
líáción, al objeto dé impedir á todo Gobierno 
el ejercicio de la dictadura.
El presidente del Consejo lé argüyó que 
para lograr ese fin, bastaírá cOn que sé cunlpla 
la constitución Vigente, ■ añadiendo'textual^ 
menté: Me propongo gobernar de acuerdo con 
el paflámento, mientras pueda hácérlo, y el 
oía qué esto sea imposible, presentaré la dimi­
sión, porque tengo el firme propósito de no 
góbeírtaí jjíriíás con dictadura.
Dos amores del rey
Escribe,O Afrirido; Hablándo la ,ieina Ame­
lia y don-Alfonso dé Braganza aCerca de lá 
conveniencia de que sea una princesa inglesa 
ja destinada áxiompartir con el joven monarca 
el trono lusitano, sorprendió al rey Manuel la 
éonversaplón, y luego dé manifestar que le 
desagradaban tales proyectos, decíaró á sus 
interlocutores que en asunto ;tíe tal importan­
cia estaba dispuesto á hacer prevalecer los de­
rechos de su corazón.
El rey Manuel ama ya, diciéndose, que es 
objeto del srégio afecto, la hija de una dama dé 
honor de la reina, joven deiperegrína hermo­
sura.
Elirtonarca ha advertido á su madre que 
sólo se casará con esa bella joven, estando de­
cidido á abdicar la corona antes que sacrifi­
car su amor.
Todo esto es objeto dé grandes'coraentarios
La dama de honor aludida y su hija 
.hallan viajando por Europa. ’
Lf&Bisbal
En la Plaza de la Constitución se>ha Dídiiió- í 
vido un fuerte tumulto. . ;
El público'se dividió en dos bando8/ % i f '#  
giendo una colisión en la que mediaron bM  ' 
y puñaladas, y
Hay varios heridos graves;
D e  Sevilla
D e acuerdo el gobernador y  el alcalde, or­
denaron suspender la reunión convocada por 
los patronos corcheros, á fin de evitar iácldén- 
te's con los huelguistas.
Ignorándolo éstos, acudieron á las puertas 
del Ayuntamiento, pero se retiraron pacifica­
mente á las iníimacíones de los guardias;,:;»:
D e Pam plona
Ha llegado á esta capital el eminente vioP 
dista Pablo Sárasate, siendo recibido en la es­
tación por el alCáide y numerosas comisiones.
Cuando la población enteróse de la lleuda, 
acudió á la residencia dél sin pátviiimso, 
ovacionándole con 'entusiasmo, mientras la 
banda de música lódaba una serenata.
Además se corrió un "toro y hubo juegds de 
artificio.
Hoy marcha Sarasaíe á Zaragoza, donde 
dará dos conciertos, .
Dje Barcelona
T̂ A o Avi-'
El globo A/cofón, pilotado, por Magdalena, 
descendió ayer tarde entre Álcoyer y Valls.
De Lérida cóijiuñican que han sido vistos 
vanos globos.
M áeüsibñes
En IÓ3' centros obreros «se discute bastante 
lanctitúd de los solidarios en la cuestión del
proyectó contra el terrorismo.
Consideran los obreros; de grán tfanscea- 
dencia la obra de Maura, y tienen por seguro 
que una vez consumada serían ellos los prime­
ros en sufrir sus consecuencias, pues el ele­
mento burgués no dejaría de exprimir la ley 
en provecho propio.
. A taques
La prensa antlsoildariá combate sin tregua 
el próyectó Contra el tefrorísmo, confiando en 
qué liberales y demóefatas haíraii 10 imposible 
porque no triunfe semejante alarde reacciona­
rlo;
Los obreros celebraron anoche una reunión 
con objeto de acordar la más enérgica protes­
ta contra este proyecto de! Gobierno.
Tratan, además, de ejstender el movimiento 
hostil á otras poblaciones, para que, ante la 





: 19 Mayo 1908.
D e  JS^antandei*
En las minas del Salvador, pertenecientes á 
una compañía inglesa, huelgan seiscientos 
obreros que solicitan tres pesetas de jornal el 
P^fió de las horas extraordinarias de trabaio v 
la admisión de los compañeros despedidos. ^ 
i A causa de la huelga sostenida el año último 
concedióse á los obreros un diez por ciento dé 
el salarlo, pero la compañía, á fin 
“ f  el compromiso contraido, ha ¡do des- 
piaiendo á los obreros que disfrutaban el au­
mento, abonando á los nuevos un jornal nup 
fluctúa entre nueve y diez reates.
A ,„'Xerente de la sociedad minera no accedp 
a las peticiones de los huelguistas. 
rPB fundadamente ,que los trabajado- 
re^de otras minas secunden ía actitud.
gobernador ha dispuesto la reconcentra- 
cidn de la guardia civil r a  aquellaa minas.
, D e B a e z a
En la corrida celebrada ayer, el diestro Ma-
19 Mayo 1908,
Lta; «Gaeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición indultando á Pedro Pascual 
Expósito de la pena de cadena perpétua quele 
iápúso el Tribunal Supremo, por homicidio y 
robo.
Ríimoj*
En un Círculo áristocfáticó qué írecuentába 
Zabála se viene tíicíefldo qué éste se suicidó 
en Atenas.
El rumor parécé qüe lo há éSparcidó una per­
sone llegada de Grecia. ; ' '
Deñegaeíóii
El Instituto de Reformas Sociales há dene­
gado la autorización qué se soíicitába para 
abrir las tabernas: del extrarradio en poblacio­
nes de más de lOO.OOO álmas.
<R1 Globos
Dice El Globo que íá résolücíóil adoptada 
en el asunto de los postes telegráficos honra 
la sinceridad del Gobierno y prueba que Bu- 
rell estaba bien informado y en su derecho al 
evitar que se lesionaran los intereses públicos. 
«El País»
Escribe £■/País; Al terminar anoche la-infor­
mación sobre el terrorismo, estrechamos Ja, 
mano al ilustre republicano portugués José de 
Relvos, que como particular Jasistió aracot 
quien recordó que este proyecto, tan alabado 
por Joao Franco, se derogó en el país yéclno 
á poco de la tragedia espantosa allí oclárraa» 
Capitalista furioso
El opulento capitalista don Enrique Martí­
nez Doblado, que iba anoche en el tranvía dei 
barrio de Salamanca, promovió fuerte escán­
dalo, agrediendo alcobrádof y á algunos via- 
jeros. , ,
Los guardias consiguieron reducirle y  «le­
varle á la Casa de socorro del distrito de pue- 
navista, donde también agredió á los médicos, 
practicantes y un camillero. , , ,
Este último resultó herido en la frente.
En vista dé la exaftacióá de su estado se le 
puso una camisa de fueráa y se le condujo ai 
Hospital civil. . , , .  .
AI llegar ¡a policía con el detenido á la ca­
lle del Barquillo se eiícontrarón con la madre 
hijas del señor Martínez qué ocupaban un au­
tomóvil de la: propiedad del mismo.
Entre la familia se desarrolló una triste e ■ 
C6n3
Por fin, los guardiás le líe^íon* al Hospital, 
ingr esándolo en la sala de observación.
ü ü fi2L .P O F O f U U L
M é io  de ia noche
DE ANTEQÜERA
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'  19 Mayo 1908.
rOti»a veá?—Protesta
Ufttf ooí la mañana. Conducido por la guar- 
mVii ha vuelto ¿ ingresar otra vez c 
luán Mota" Casado (á) Güiñápo,
en la
¡1 J a ivi ia \/<toauu Kjuuiu  poi; 
ch^ dfe qüe sea el autor del asesinato
F Í  hermano fué preso ayer por igual causa, 
 ̂Me dicen que los eanalejistas de esta tra- 
He orotestar en un mitin contra la inicua y 
 ̂i ley del térrorismo —Pozó
servicios en la de Mármoles  ̂lio, calle de la Puente núm 
es irances^, acordando que los castiguen, j encontró un niño como de diez años, dentro i prinrerp agredir con una fa
Bistine^ionés
De Provincias
19 Mayo 1=908. 
T o f o s  e n  B a é z a
Pófl numeroso público sé ha celebrado está 
ye lá segunda corrida de feria.
71 eanado del marqués de los Castellones y 
de Cúliar, resultó regular, matando
meno de San Bérnardo y Patos estúvié- 
jnti supérlbres, deshaciéndose de súé- ehéíhi'^ 
L á  estocada por toro, 
quedó bien.
tn banderillas sobresalió Torento de Má-
D eB ilbS b
I os viajeros dei tranvíá de Bilbao áséguran 
; han visto un globo.
9 ®** motivo del cumpleaños del rey, dícese 
que éste firmó la concesión ie l collar de Car-
“ i ul marqués de Aguiiar de Campoó, con­
fíes de Peñalver y PeñaRamiro y arzobispos de 
Burgos y Sevilla, y la de bandás dé datnas 
nob)es de María Lhisá á doñá Trinidad Iturbe 
y marquesa de Váldémos.
Cuando se cierren las Cortes se firmará el 
aecreto otorgando la gran cruz de Carlos líl al 
exministro Santos Guzmán.
C o n g r e s o  o b F é # ó
En el Congreso obrero se ha discutido am- 
ipiíamente la propuesta de los obreros gáSistás 
de Madrid sobré la représentacióh de la Unión 
general de trabajadores en los Congresos so­
cialistas que se celebran cada tres años.
Maeso la sostuvo, y presentó una enmienda 
en el sentido de qué se cohsülte la opinión dé 
las secciones,
Apoyardn la proposición Ortizv Ludo y 
Barceló y la combatieron Rodríguez, Crespo 
y Salamanca.
Se registraron pequeños íncidénfés.
Pablo Iglesias expone él criteno del Comi­
té resí)ecto á las refációhes éntre la Unión 
gehéral y el partido socialista.
La pr^osiCión fué retirada, aplazándola 
para el Congreso que ha de celebrarse éii 
1911.'
Deséchósé ü’n'á eñiúiéúdá présehtádk ál ártí^ 
tícuío 18, rélativá á las hiíelgás.
Sé acordó qtie la residenciá del Comité ña-





no^Jpsefa Moreno, Carmen Yuste y Ana Ro-
Interrognda la criatura manifestó ser natural, 
de Canillas de Aceituno y no teher familia al-1 AqüéhPs fueron detenidos.
i i a i r A ir» A : i I Golpes, —AntOnlo Martín Bañó!, ía em- 
E1 guarda llevó el niño al Correccional, pe- ¡ préntíM anóche á golpes Con Isabel y Francis- 
ro como sus años no llegan á los reglamenta-lea RoÉán Martin y Ana Fernández Gal^eano 
rios para el ingreso, se negaron á admitirlo. |y  trató de agredir con una faca á Miguel Ro- 
Entonces fqé conducido á la Aduana desde | niin Martín,que acudió en defensa de ias hem- 
donde se le trasladará a un asilo. s -
clonal radique en Madrid,
‘posteriormente sé supo, que á las nueve de) Fué nombrado Barrios secrétario 'dé dicho 
mañana, entre Amoraitá y Larraberña,había i Comité.^ 
inatecido un globo tripulado por dos perso- í S® rédaefó lá ’ófdéh dél día para la inmedia­
tas. Ha sesión.
El aeróstato, que marchaba á gran altura, I Santiago tíió cuenta deí acuerdo: tomado 
lescendió de pronto, rápidamente, elevánflo- ¡Por el pleno del Instituto de Reformas sbciáíés
j,poco, dé nuevo, hacia Benuco, y conti- 
tndo hacia Murguia.
Después de varias evoluciones, vino i caer, 
las dos de la tarde, en ei valle de Arias-
Entonces pudo versé qué erá él globo Mon-
respecto ai pronto envío á las Cortes de pro* 
yectos de ley que afecten á las cuestiones 
obreras.
de Bilbao presentaron una pro- 
póSiCióñ pidiendo qué el Congreso’acuerde la 
orientación que en líneas generales deben se
, tripulado por el marqués de Salvatierra ;.Suir, en el desempeñó de su coraétido,íós vo-
I calés obtérÓs del Instituto de Reformasj 
No fué tomada en cansidefáCióh.
L o s  repiiblieanos  
Después que terminó ia sesión déíCoW|re- 
[ S5. se reunió él directorio del partido de Unión 
[Republicana, continuando el estudio del pro-
l'el señor Salamanca.
TAmbos sportmen almofzaron, enterándose 
tóela desgracia de Montojo.
JLuego de reparar las fuerzas, acordaron 
Itóchar á Baícelona.
DeBareeloxia — , — ______
Ha llegado el piloto Sr. Montojo, que tripu- P®*"® Asamblea, 
ba el globo ¿Qüo vad/s? I concurrentes suspendieron la sesión
Reconocido por el médico, íe apreció una lP ^^  reanudarla á las diez y media de lano- 
da en la pierna, causada, según el ¡ntere-í^"® ^
9, al arrojarse del aeróstato. i B i s p o s i e i ó n
Dicho globo, que había empezado á des-1 Se ha dispuesto prevenir al comandante ge- 
jeender, cuando perdió peso volvió á remoti- [ neral de lá Carraca que si en:el arsenal existe 
jarse, llevando en la barquilla al capitán Cor-1 algún bote ó Canoa sin aplicación' determina­
dla. . I dá, cuide de femitiflo, en la primera oportuni-
Dlcese que éste recibió una herida, antes dad, á la cothandancia de Málaga, y si no lo 
.... ' ....... ¡hubiere, que se formule el presupuesto deb  el señor Montojo se infiriera la .suya.
El Afcofó/i, tripulado por el ^Sr. Magdalena, ? construcción de una canoa que reemplácela
lé visto |)or varios labriegos én los límífés de qué W é  tl̂ ^̂ ^̂  éxclürda iaprovincia.
La barquilla frbpézó eii la cimá de la mónta- 
iia, recibiendo Magdalena un violento golpe 
ôel brazo derecho, dejándoselo sin movi-
niento. .
Como ádviífféíá que el gíobó se deágarra- 
)a,áVista del peligro, y sirviéndose de un 
Isolo brazo, logró que descendiera el aeróstato 
Imediaínte el lanzamiento de todo el lastre, en- 
|t[e Alcover y Valls.
Esta noche marchará Magdalena á Madrid. 
Eiyipflreío descendió ayer cerca de Lérida, 
I incendiándose al deshincharse.
Respecto al Candor  ̂ sábese que 
jAlcañiz.
Hasta ahora el ordeñ dé los premios es el 
Júpiter, Candor y Anjou.
B e  CalalíoFFa
Ha desé^ndido felizmente et globo [Cóndor, 
I creyéndose qué sefá eí ’qiíé gahe el píéínió.;
por lá misma
coraandáncia.
R e p ó b l á é i é h  f Ó F ^ s t á l
Ventosa é Iranzo hm  estado hoy informan- 
dó ante la comisión de répobíaciófl íorestál. 
I n f e F í n a i i d o
D efbnción  —Ha fallecido el rico propieta­
rio de Campátiillas, don Fráncised Martin'Oli- 
vertís-, cuyá muerte ha producido profundo 
dolor en sus numerosas relaciones.
Enviamos elipésame á la familia.
Riña de chicoé.-r-Los niños Manuel Mar- 
tos Jiménez y Juara Agiiilar Porra.s riñeron 
ayer en Güádalmediná.
El ségundd résúltó con una levé herida en 
la cabeza.
El agresor se dió á la fuga.
J u n ta  de feste jos.—Al objeto de celebrar^ 
sesión ha sido citada para el próximo viernes 
la direcíivá dé la Junta perniaherite dé festéjOs.
P a ra  las ^ é rsp n á s  e a fa rn ia s  y  ebn- 
valéCiéntéS qué nécésitan aliméñtáción riiitriti- 
va, tonvierié ver el surtido que en substancias 
y féculas existe en los Establecimientos «Tien­
da de la, Marina» Puerta del Mar; y «La Cons­
tancia Granada 69.,
E x ám en es .—Ayer éhipézároií eri éí Insti­
tuto los ékáráéries dé ios alumnos oficiales éh 
alguiiás ásíghaturas dél bachillerato.
Hoy darán comienzo Iq^ de lá  Escuela Su- 
peripr de Comercio, referente á la enseñanza 
oficial.
]B(oteles,-;-En Ipp diferentes Hotéles dé está 
capital se hospedaron ayéf los víájerós qué 
slgtiéní
Hotfel Colón.—Don Jaime Valls y amígOr 
Mr. Alfred Weinstein, don Juan López é hijo, 
don Bernabé Aranda y don Tomás Pérez é hi­
los., .
La Británica.—Don Francisco de Asis Her- 
hándé'z, don Manuel Benedicto Gómez y don 
drégórib Laf uefzá Sanz-
Las Tres Naciones.-Doña Micaela Vargas 
y criada y don José Guérrero Santaella y cu­
ñado. *
E l T iro  N ác io n a l de M álagá.^^A las 
dos de la tarde dél lunes último y bajo la pís- 
sidencia delgobérnador militar se reunid §n él 
despacho de esta autoridad ia directiva de di­
cha Corporación con asistencia dé los corone­
les de Extremadura, Borbón, Guárdía civil V 
Carabineros,
El objeto de la reunión fué el dé tratar de 
arbitrar recursos extraordinarios para levantar 
ja Sociedad dél estado de postración en que 
se éncuéntfáá cuyos fines y cóii un interés 
y celo de los mayores elogios, tanto el general 
Ocjiioa coraP.los coroneles citados ofrecieron 
su cooperación moral y material en todo y pa­
ra todo cuantos de ellos dependiera.
Tratóse tárnbién de otros asuntos relaciSna- 
dos con los intereses de la institüción y todo 
líáéé áüpbnéf qúé ésta ha éñírádb éñ úna nue­
va era de renacimiento y prosperidad.
bra«.
La ócurrencia én ía calle de Parrás.
El dleándaio fué de órdago.
Los ¿ineo sugetos fueron detenidos.
NuéVa ju n ta .—En el despacho del Gober­
nador civil y presidida por éste, celebró ayer 
su sesibn constitutiva ia Junta encargada de 
consfrüíí'üfín edificio para Cortóos y telégra 
fos. 7 '
Asiátibon los jéfffs del ramo, el alcalde, el 
presidente íde ía Gáttiara de Comerció y él ar­
quitecto pfoyincial.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los señores siguientes: V 
: Don Domingo Goii, don AntOnio F. Bás'tino 
y señofa, Mr. Náirrit y rainííia, Mr. Cohvahi, 
don Eduardo Férrera y Señora, don Diego Dá- 
vila, don Juan Soler, don Tíinatáríó Perrero, 
don Joaquín Petit, Mr. Deraierre y berraanp, 
don Santiago. Cortés, señpra de Sotomayor é 
hijas, dOnPédro Ambix ILdpez, dOh Arturo 
Fuentes, don Miguel Pérez, don Juan Rósélí, 
don José Pascual Pérez, don HdefonBP Balles- 
ter y don Vicente y don AA^nuél Blarieh.
Vegetales,, Artificiales y Míñéfqles 
Torre dél Mar (antiguo áíra^éú dé- don Juatí Iz­
quierdo) ' '
/'•Carbón encina crivadp, .Carbón quejigo superior, ii 
Carbón de París, idem 
Carbón para máquinas dq/Vapor, idem. 
Carbón para fraguas, ii 
Cok, idem











Para automóviles, motocicletas y bicicletas
ANTIDÉRAPANT CON CUERO-MODELO 1908
E,  el tóíjOTcotioclddftasÜlioy.to gran duración y que ofrece una resistencia al calor tan entra-
“  P d S l a
Nuroos y compiten con los dé todas las demás» ^  on -M álaga
Representante con Depósito pará Andalucía: Franu^^^
Internacional Institucíán eísctrntésnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige|el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial^
B ó ü  C F l l s t ó l i a l  B a F F i o n u e v o .  P l a z a  d ©  B a n  F F a a e i s © ® »  í 
Úñica autorizada en Málagapor la Escuela Especial Libre 
G b te i ic ió n  d é  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
Loálexpide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ihgeniefo don julio Cérverá Báviefa autdrizáda pór R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pidánse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matricuíados. No precisa ser bachiller.
B B C B B O M B S  B is Jl. M O m rA lia o M
FABRICA DE PIANOS
m í É á i e a  é i a s t r i m i e i i t o g
Gran sUrtídó en pianos y ármoniUms de los más acreditados constructores españoles y exíratileros 
—jnstrUménfos músicos de todas ciases.—Aecésbriós y cuerdas para toda clas^ de instruraeníos, 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Alraerfa, Paseo del Príncipe 12.
Vejata ni contado y  á plazpB. Composturas y  reparaciones
Despachó de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Él© z lgu ila  im  piso
én calle dp joséfja Ugarte Barrientes, núm. 26
mmi
TeatFO Cervantes
Se arrienda un locaT ptopio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se tod^cla^e de e|ectps.
A-i.« 1- -A i . j  • i f  Eí sitió es de los más céntricos de Málaga v 
‘̂ '®t®P*®?6pra del proyec-fcoiisiguienteménté de mucho y constante trán- to contra el terrorismo informaron , esta noche fgiiq; ^
Armiñánique combatió, rudamente el.proyecío, 
atacando á Maura por presentar una ley que 
representa un retroceso para el partido con­
servador.
García Valero combátjó mesuradamente el 
cayó en ¡artículo §.*, especialmente el párralp segundo 
y terminó pidiendo modificaciones á fin de 
hacer lá ley más equitativa.
En ésta redacción infórmarán. 
é u s t i tu tó .^ H á  sido hombrado sustituto 
Idelirégistrador.dé la propiedad del Colmenar, 
Emilio de Ortega Vallejo.
no
¡dan
Ni que decir tiene -  giro de losi 
büstas de allende el Guadalmediná—qu^ 
era Ernarii ía obra más, propia para segundh 
de abono, y mucho menos ánunciañdó coh 
ella la despedida spñor Battlstlni, (Jorque 
intetósahdo á la empresa mostrar al público la 
excelencia de los artistas que han" de hacer el 
resto, ómpiqr dicho la casi totalidad de la tem­
porada, puesto qué solo llevamos dos funcio­
nes, parecía rnás acertado, si es que se quiere 
levantar él éspíTítu, la elección dé liná obra 
de conjunto, que interrumpiera la monótona 
melodía italiana y diera á conocer las partes 
que han de llevar el peso de! futuro trabajo.
No ha sido así,, quizás por razones.podero­
sas que, de seguro, contrarían la voluntad y 
conveniencia de ia empresa, y como á la fuer- 
za ahorcan, nos subordinamos pacientemente 
á las circunstancias de potencialidad mayor 
qtre han dispuesto las cosas en tal guisa.
El aspecto del teatro resultaba anoche es­
plendoroso,superior á toda ponderación, vién­
dose eú palcos, plateas y  butacas la nata y
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n  d é  D io s ,  26
Don Eduardo Diez, dueño de éste establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado pata darles á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 3.75
ll2 id. Id. id. ~ fd.
Il4 id. id. id. id. *
Un litro Vald^eñas tinto legitimo. Pt. 





1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Ua litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
Pías. 4.00 
*  2.00 . 1.00 
» 0.3D
» 0.25
PoF partida precios eonvenelonales
No olvidar las señas: calle 3an Juan de í)ios, @6 
NOTA.—Támbién hay én dicha casa Vinagre Íégíílrao de'uva á 3 pesetasarroba.—Ua iiírs D'25 
céntimos.—Con casco 0'35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento aí!:ouará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Lafaotaíorio Muñid» 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad dql público hay una sucursal del mismo dueño en caile Capuchinos núm. 15
ta eí Goln, se pudo llegar ai fin sin visi- mas al genial artista, recordándonos una de
ellas, tan distinguida como encantadora, las 
palabras de Alfredo de Musset á ia Malíbran:
lá excelente ini^’̂ ^sión producida en 
- ' gusto y almaconfirmóMaría di Roñan, cantando epu 
las meíodías vibrantes dé Verdí.
El señor Goiri hizo cuanto pudo, que nC
C’est cette volx du ccear qai seule au ccBur arrive, 
que nulle cutre, aprés toi, ne noüs vendrá jamais!
No nos queda tiempo más que para auun-
pbco, si sé tíetié en cuenta que apenas conocía. función de i\Qy\ Aída, con debut de ía 
la particella y que se encargó de ella por com -. mezzo-soprano señorita Blanchi y del
placer á la empresa. _ l distinguido barítono señor Paccini.
Nuestro querido amigo y pmsano el señqr; g, « preguntaba anoche ¿para cuándo 
Torres de Luna fué saludado al presentarse en  ̂̂  “ Y P i  f  Palét? 
el palco escénico con un nutrido apláüsó, pü- 1 señor ..Paieír
diéndose observar, al emitir las pi;imeras Ub-!
tas, que se hallaba vivamente emocíbuádo. f n ____^
En la cavatina, es decir en el ándarite d e . 
ella, porque el resto de la misma se suprime 1 PARA LAS
ica
casi siempre,/ff/e/íce e tu crede/, estuvo felicí- j E i i f ’© F m © íiá á © s  d ®  ó Jo fS






p día 22 deí coirriérite se celebrará en Má- 
drid lá primera séSióh dé la Asafnbleá dé rhé** 
I t e  titulares.
Bátb, én feriho
A causa de un enfriamiento, se ehcüeñifa 
Dato en cama.
SENADO
L a  sesió n  de h o y
Se abre ía sesión á las tres y cincuenta. 
Ocupa la presidencia Azcárraga.
R uegos y  p re g u n ta s  
Hl ohispo de Jaca dirige á Laciérva. un fué- 
I ío relativo al ceihénferio de Cóiro (Pohtévé- I dra).
% ja  pijie fUn éstado demostrativo de los 
suplementos de créditos extraórdiriafiós[ cóh- 
cedidos desde Enero de 1907. 
ucárraga le,contesta que en la secretaría 
helofócilitaráá
O rden  de l d ía
Se aprueban varios dictámenes y áé yóía 
definitivamente el qué se refieré ál pantano de 
 ̂María Cristina, , .
Se levanta ia sesión á las 4 y ló.
CONGRESO
L a  sésión  dé h b y  
Se abre la sesión á lastres y cuarenta.
Preside AparieiOi
R uegos y  p re g u n ta  s  
Navarro Reverter anuncia una interi?eláción 
acerca de la conducta dél director dél Cánal 
ce Aragón, y pide datos sobré el asuntó. 
Besada la acepta.
Carner anuncia otra sobre la conveniencia 
ae derogar la ley de jurisdicciones,
Maura la acepta. - x v
Nougués formula, ruegos locales, adhirién­
dose á los mismos Navarrete.
In te rp e la c ió n
Se reanuda la interpelación reféféhté á la 
daseñanza y prosigúé Vallés y, Ribot su dis­
curso. •
Jasiste en que no se explica la conducta del 
alcaide de Barcelona, suspehdiendo la base 
quinta del presupuesto de cultura, y la exami- 
ja oéSde el punto de vista dé la legalidad 
j^ente, afitmariüOque se ajusta extriclamente
.J®̂ *híha: sosteniendo que está ajustada á la 
donshtucióri del Estado.
« suspende la discusión.
•> 9úe desea hacer una pregunta, que- 
“a en el uso de la palabra, 
p. A d m in is trac ió n  local
Lnaves retira una enmienda.
®cepta parte de otra de Arias de Mi- lanúa.
ril®®‘tezLugo, Alcalá Zamora y Jimeno Ro- 
retiran otras.
Barroso hace observaciones sób re lo s  bie- 
"eŝ ĉomunales.
de oir á Maura, retiran enmiendas 
«ellrányAivarado,
î Se acepta una de Ruiz jíménez y se dese-Plm «i ? Ulirt UC nUIZ IIUICIICZ
0°̂ |® de Remero ai artículo 108.
5jg d® jimeno Rodrigo én el uso de ía pala-
Bargamtí. p id i^ ii  wóímantó nota do ,ao D. .'Rafael Xlmenez S e  é ¿ ¿ S S o r o i
modiñcacipnes que pide. I ní»Ra?¿ií?n3 n  ópera ürríam y el que ofrecía la sala; y si en
B o isad e  M adrid  | £|®efdSd°s?RSte1^^^^^ ..
Pérpétuo 4 por 100 IhteHor..... 
5, por 100 amortizable.. 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 




de la C.* Á. de Tabacqsi 
Azucarera acciones preférentés 
Azucarera » órdinárias.... 
Azucarera obligaciones.....;.... 
C a m b io s
París á la vista..........................
Londres á la vista...,........ .
Día l8U í¿ T 9 'hama de Granada D. Ramón Martín Gil y sefl 
’'STSñ!ñora, D. Pablo Díaz Carrasco y D: Feliciano 
lo f’VKide Pablo; |
lOl’ss  I “ Sn el de las cinco y treinta vino de Sevilla 
áfió’nn * el arzobispo & . Alhíáíán. 
nnn’nn  ̂ eí 6é ms seis marchó á Madrid 
fredo Cabelló.
Tift’no' A Tpíedó, él teníénté córónél de infantería 
D.,LuisMáIdQriad , t . ..
















1 nq 7fi' Captura.- Como presunto, autoir dél robó
> ] d e  Inf&rfí»- riit'nfiíoríü'.í Ha IneZ' 'TíI,-L', un billété de lotóría, ptópietód de José Ur 
14 55 6iálés, fué détenídp áyer José Hineda Postigo. 
28 J 6 i A  Oórdoba.-rH á salido pára Córdoba, ai 
objeto de pasar los dias de feria en dicha ciu- 
. .  I dad, el reputado maestro de obras D. Francis-
20 Mayo 1908. feo Fernández Morales.
V i a j e  d i e u i L m i n i s t F O  |  POéesióhi.—Ha tomado pdsésííyn de su 
Se confirma que en vista de las cónstaritésj cargo, el fiscal municipal de Alora don Anto- 
reclaniaciones del séñór Vállés y Ribot, él mi-l nio Morales.
TELEGRASáS M  UL T tM  HORA
rtistro dé Poraento visitará en breve la región 
qué aquóh representa.  ̂  ̂ .
De, permitírselo Sus ócupácíohés sé deten­
drá varios días en Lérida.
E l viaje lo hará en automóvil.
B e  ^ a r e é l o n a
Para protestar del odioso proyecto de ley 
del terrorismo, lá solidaridad obrera ha acor­
dado un paro deudos días, tfe todos los oficios.
Hay gran entusiasmo en realizarlo,para evi­
denciar que los obreros barceíonéses, amantes 
de las ideas progresivas, rechazan unánime* 
menté dicho proyectó, diríigidó cóíitra los 
bajádores y ia Prensa.
E soándalo .—El coraáreño Francisco Mafr 
tín Aguilar y la catalana Dolores Romero Rey 
promovieron ayer un escándalo en su domici-
el primero notábanse las naturáfés fícefones y 
convencionalismos, puedo asegurar á ustedes 
que én el segundo todo era réal y humano, 
atrayendo las miradas y recreando el espíritu 
por su carácter vivido, de una beileza suges­
tiva.
Para que nuestra modesta crítica no sea sos­
pechosa, diremos que, aunque d.évót{sirnós del 
arte wagqerlano, revelador dé sinceridades 
huevas, no por ésb tíéjainbs d é ‘|o ¿ ^  éóif la 
ludición dé atguñas de ésas jóyas del árté ita­
liano, entre las que figuran la ópera, cantada 
anoche por la compañía dél séñpr yoljpini.,
; Én la lista cronológica del repértorip yer- 
díáno, Ernani ocupa eí quinto lugar, y fué es­
trenado en ia Fenice de. Venecía el 9 de Marzo 
de 1844, siendo los principales intérpretes la 
[Lótvá, el tenor Güáéchi', él barííonó Siípélrchl 
y eúcélebfe bajo Séívá.
Ls partitura de di^ha ópera parece, estar re­
legada ál u^o ¡¿¿clusivó del'Tüejmiéhto de, |os 
barítonpsjj y pára éso ,,,précísamerité, cahtóke 
anoche en nuestro primer coliseo, para qué sé 
luciera el señor Battistini.:
Aunque la ópera no parecía muy bien- con­
certada, por ser ésta la primera vez que la can
simo, imprimiendo al pezxo un tinte sentimen- ■' ih e v e s  y  sáb sd o é , de  9 ¿  1 1  m .
í®!, que le valió una buena cosecim de apiau-; Or^Lanajq.-PlazadelaMercedn^2^',bajo 
SOS. Eli la fcrniata, QU6, sabíainfeníe, lío recar-; Todos los ingresos isé destiñan á la suscrípvióíí 
gó, demostró su buen gustó y sus grandiosas abierta por lá Sociedád Económica de Amigos d¿;l 
facultades. 1 País para la construcción de casas obreras, dándCM
Lá voz del señor Torres Luná es de un tim-  ̂se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
bre tan hermoso, tan limpio, y tiene por naíu- [ antes si la récaüdación cubre el presupuesto de ia 
raleza una impostación tan exacta y tanta faci- < casa escuela para niños que formará parte de aqué- 
Hdad para pasar por los registros, que nunca Honorarios: 50 céntimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económicá: Plaza dé la Constitución nú­
mero, 3, pral.
pierde el sónido pastoso que presenta en su 
completa extensión.
Con igual acierto y éxito que el . primero, 
cantó los restantes actos, resultando toda su 
labor seria y ajustada á lo que es el arte.
Battistini estuvo imponderable, asi en el | 
dúo del acto primero; en Lo vedremó, del se- i 
gundo;enel Vienimeco y en el aria de las) 
fdmbas, úno á t  cuyos tiempos hubo de repetir 
para correspohder á las entusiastas aclama-1  
doñea derpüblieo; rayó á altura colosal, mos-l _  
trahdó tótíá str hábil jnaéstría y todas sus ex -; F u O F t a  d © l  S o l ,  n d m s .  1 1  y  1 2  
éepcióñálés faéélíádés. , I ............. —  . . . .
El rtótatílé cóftééirtanté dél tercer acto resul-j 
tó de manera admirabljB, siendo aplaudidísimo | 
y téniéndó que pretóntarse en escena los ar- í 
tistasy él maestro P'odesti, multitud de veces. |
Aunque todos contribuyeron al excelente! 
conjunto de este número, las mayores estima-1
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
j ealle Ikalá, EioscoMeal teaifa Ipé
A  'D E  F O N T A G U D ,
Molina XaFios, 14̂ .-—Málaga.'
Aceites minerales para toda clase de m&quím 
ciónes cofréspofideíi ai protagonista y por ello * ría.
nbá hábr'íá párétido bien qué' eñ el tutti, cam- ? Especialidad en aceites para motores, automoví-
blndóHrié"ttó\Tto cantado’ partes y co-] á^gas
ros: siones, coginetes, motores
Á iBátíisíltu. sia glótia ed onor. | Grasas consistentes en todas densidades. Expor-
Muchas fueron las damas que batieron pal-1 tadón á toda España. Pídanse catálogos.
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LA ALEGRIA
Gran Restaurant 7 tienda de vinos dé OlpiílitiíÓ 
Martínea., .
SeitóTdlp i  fa llitiá; cublérfos^d^iíe peietrnPl'SQ. 
éú adéíkúté. ... . ‘S
A diario callos á laQenoves^, i  pésébisO'50] 
ración.  ̂ ' r' l... .1
f''
Eran las gentes de don Guülén.
 ̂ Antes de ja una de, la no^e,|jÉon puillén había llegado á 
la. puerta de la casa y había jocado á ella suavemente. *
La; puerta se habla ahier|>j y habia aparecido don Manuel 
de la Hinojosa.
do por un farol, y aparecía de-
2 1 5
Líos selectos vinos Mofileí dél cosechero Alp-i 
. ,,^lro Mpreno, de Lüceha, sé ékpéhdén étt La 
AUt^ia.—18 Casás Queihadas ib. . 
WBii iiiiiiirilwiiMWMT I - - m
k  la noÉB
Cambio© de Máláfi'a
Día 18 Mayo
Parte il la vista. . . . . de W.35 á 14.501
Lóildres á la vista. , . . de 28J4 á  28.78;
Háinbürgq ¿ lá Vigía. . .  dé 1.405 á 1.406.
DÍA Í9 Mayo |
París á la v ista . . . . .  de 14.40 á 14.60; 
Lóndrés á lá vista . . » , dé 28:76 á 28,81 [
Haáihúr'gó á ía vísta , . . de 1,406 á 1.407o&o
i^recio de h o y  en  llfá iag a  
(Nota del3ánco Hispano-Americáno).— 
Cotización de compra.
El zaguan estaba; Humi 
sierjo.
—Lo que hacemoSítdijo 
haría por don- Rodrigo ni 
que si por resultas de su iu  
nos pague con una ingratit 
mos jugando nuestras cabe 
—¿Obráis de buena fé, 
cuyo acento se comprendía
ion Manuel de la B iñojo^, no lo 
(ángel de su guarda: Dios quiera 
■vuelve á  se rjo  que hasidp, nh 
I; .porque la verdad es, que esta-
>n Manuel? dijo don Guillén, en 
estaba decidido á todo.
—Pues si no obrara de h[|éna fé, .esíariais ya preso, amigo
mió.
leen varios dictámenes concediendo cré­dito# ®¿  I  ̂ ^®ordinarios y se levanta lás sesión á 
Conflicto ttoluctóiiatloSeicdníiT/S hUíjeiaB oficiales de Casablahca, el 
•CIO B u f]^  entjg |Q3 tiradóres argelinos
Onzas..........................
Alfonsinas . . . .
Isabelinas. . • . .
Francos . . . . .
L ib ras-é .....................
Marcos . . . . .
L i r a s ..........................
Reís. . . . . .
Doílars. . ,  . • » 
ju g a r .—Por jugar ayer tarde en ía ca- ! 
He de Santiago, se causó el niño Antonio San- i 
chez Sánchez, una herida contusa en el brazo í 
dereclú). ;;
Fué curado en la casa de socorro dé lá calle , 
Alcazabilla, . i










—Pues si de buena fé p|i-ais, nada teneis que temer, por­
que os vendréis con nosotros; y siendo así como decís, pro­
badlo, yendo á avisar á  un amigo quq con algunos hombres 
estácerca de la esquina de la calle de San Vicente.
En aquel momento dió,la una.
—Esperad, ya no hay tiempo, dijo don Guillén: dentro de 
un instante los tendremos encima.
Bn efecto; por las avenidas de la calle de San Vicente Baja, 
de la dé San Vicente Alta y de la dé la Cruz del Espíritu Santo 
se precipitaron sobre la calle Ancha de San Bernardo y luego 
sobre lá puerta de la casa de don Rodrigo, como una veintena 
de hombres enmascarados, terciadas las capas, con la espada 
desnuda en la mano derecha y un pedreñal amartillado en la 
izquierda.
. —Entrad, entrad, Ies dijo don Guillén: el paso está franco.
Los veinte hombres, y con ellos el bachiller Daniian Alga­
rroba, se precipitaron en el zaguan y acometieron. las escale­
ras, en lo alté dq la s  cuales encontraron á don Rodrigo.
.  —¡Pronto! iFuera! le dijo el bachiller. •
EL MARQUÉS DE SIHTE ISLESIAS
Y salieron dirigiéndose al cercano portillo.
Pero al llegar á la , calle de San Vicjente oyeron una voz 
enérgica, acentuada de una manera míiitar, que exclamó:
—¡Alto á la compañía de guardias tudescas del rey nues­
tro señor.
La noche era entre clara, y vieron una triple fila dé solda­
dos con los mosquetes preparados como para hacer fuego.
Se vol vieron cada cual para escapar por su lado, y por la 
parte de abajo yieron acercarse otra triple fila, que los hizo re­
troceder hácía la primera.
Eran dos tablas, por decirlo así, que se acercaban cogien­
do énthedio ¿ los fugitivos; estrechándolos.
—iTraición! exclamó desesperado don Guillén; ¡toda resis­
tencia es inútiíl
—¡Esta es mi mala fortuna! exclamó don Rodrigo desespe­
rado.
—¡Daos- todos á prisiónl dijo una voz muy conocida de 
don Guillén., -
Era la voz de su compañero el teniente Alvareda.
Cuando dijo est», esíába muy cerca de don Guülén y de 
don Rodrigo.
—Yo no puedo creer, dijo don (juillén á Alvareda, que un 
caballero tal como vos haya sucumbido á una infamia.
—Y habéis hecho muy bien en no creerlo, dijo Alvareda: y 
si algo me pesa, es verme obligado á  malograr la fuga del se- 
fípr marqués de Siete Iglesias; y además el encontraros á vos 
metido en esto.
—¡Y es mi buena, mi antigua com pañía fn.ip«ca la que me 
pierde! exclamó den Rodrigo.
'■■'ríQué i’ueíiiSí u*jo con o t, i n '^.ívñrscta:
nosotros no hemos sida nun: a n  podt. n j  '»u i u icremos., 
más que de! rey; no p ‘.ií'.?ce í i"»qi ] p f >̂5̂ destina*’ 
da á que sean sus capitanes secretarios de Estado y del Des­
pacho: lo fuisteis vos, lo fué después el duque de Uceda, y lo 
es hoy el conde de Olivares.
jg > o »  E m o i o N B »
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E P IS O D IO S  N A C IO N A LES
P R I M E R A  S E R I E
B A I L É N
(CONTINüACIÓNj
fam oso, aunque re tirad o , coronel de a r ­
tille r ía , de quien hablé cuando lo de T ra - 
fa lg a r . E l prim ero me reconoció y  tuvo 
la  bondad de dirig irm e algunas brom as.
X II
— S o b rin a— dijo el M arqués,—^^pronto 
tendrem os aquí las tro p as de C astaños. 
¿Sabes io que aho ra  le decía al señor de
¡M alespina? P ues le decía que sida J u n ta  
j de Sevilla me com isionara p a ra  e n tra r  en 
negociaciones con los franceses, ta l  vez 
lo g ra ría  poner fin á  ésta  désastrosa gue­
r r a ,
— ¿Qué negociaciones n i qué ocho 
cuartos?-“ dijo con desprecio M alespina. 
— ¡Oh! Si la  J u n ta  de Sevilla siguiera el 
p lan  que imaginé estos días! M ientras no 
demos á ía  a r tille r ía  el lu g a r que le co- 
p esponde , no es posible a lcanzar v en ta ­
ja  a lguna. Mis recientes estudios sobre 
cyclodiatom ía y  capéltica me han  hecho 
descubrir im portan tes principios que aho 
r a  debieran llevarse á la  p rác tica . |
— Reniego de la  ciencia que inventa! 
medios de destrucción— declaró con ges­
to  elocuente el M arqués.— P o r las vías 
diplom áticas pudieran  las naciones reso l­
ver todas sus querellas. ¡La g uerra! ¿De 
que sirve la  guerra? ¿Vale la  pena de que 
perezcan miles de seres hum anos por una 
cuestión que podría a rreg la rse  con un 
pedazo de papel y  una plum a m ojada en 
I tin ta , p uesta  en m anos de alguna perso­
na que yo me sé?
— H om bre de Dios, sin la  g u erra  ¿qué 
se ñ a  del mundo? T  sobre todo, ¿qué’ se­
r ía  del mundo sin la  a rtille ría?  M ontecú- 
culi dice que las ba ta llas  «dan y  qu itan  
las coronas, concluyen las guerras, é in ­
m ortalizan  al vencedor.»
— ¡Sangre y  lu to  y  desolación! Pero  
no disputem os sobre el volcán, am igo. I
j L a  g u erra  es un m al, y  existe 
nosotros. Lo qne conviene 
alianzas en E uropa. P o r eso 
llegué á A ndalucía, sugerí á ll 
Suprem a la  idea de pedir auxilio^  Ingla­
te r ra . ¡Magnífico pensam iento, p e  ni á  
Saavedra ni al P ad re  Gil so 1^  había 
ocurrido!
ly entre?N o: es secreto de Estado, del cual qui- | 
buscar zás depende la  paz de E spaña y  de E u- I 
de que [ropa; no sa ld rá  de mis labios, ni soy * 
Ju n ta  I hombre qué cedt fácilm ente á  las suges­
tiones de la  im prudente am istad .
— Todo eso es pura  fa rsa . Sepamos de 
una vez esos secretos.
— ¡F a rsa !— exclamé con enojó el di-
— ¡Y usted  se a trib u y e  la . Myención! jp lom ático .— Pero  y a  comprendo el jue-
— dijo con sorna M alespina.—;^ero hom- j 
bre de Dios, si los a s tu rianos fuoron los| 
prim eros que en ta l cosa pensaron,y des­
de el 30 de M ayó salieron de Gnón mis 
queridísimos amigos D . A ndrés Angel de 
la  Voga y  el Vizconde de M atarirosa, h i­
jo del Conde de T oreno ... ¡Bah, b ah !... 
E stos diplom áticos han perdido la cha-
go. Lo mismo hace mi sobrina cuando 
quiere obligarm e á que revele los secre­
tos de E stado . No: callaré, callaré, aun ­
que usted m e insulte, aunque usted  ap a­
ren te  dudar de mi veracidad p ara  queda 
indignación me hag a  rom per el silencio. 
¡Pues qué! si yo dijera que un elevado 
personaje, el más poderoso que hoy exis-
beta . N ada, amigo mió: yo le dije a lP a -  te  en el mundo, se decidió al fin á  tra n - 
dre Gil que cu idara  de/aum entar la  á r t i- js ig ir  conmigo, después de una enem istad 
Hería, adoptando lo s ,Adelantos qué, yo ¡que  d a ta  dé la  paz de Luneville; si yo di^ 
quiero iiítroducir en el arm á, Pues qué, |je r a  quedos prélim inares de negociación 
¿cree ustéd que Napoleón no tiene n o ti­
c i a r e  ellos? Yo he descubierto que antes 
de invadir á  E spaña ' mandó una Comi­
sión secreta p ara  qu^ averiguara  si esta­
ba yo aquí. Como entonces m i fam ilia 
hizo correr la  Voz dé que yo  había pasa^ 
do á  AmérWa, Napoleón dijo: «Pues no 
hay  cuidado ninguno,» y  ordenó la inva­
sión. Ya, yk me conoce de antiguo.
— ¡Qué, vanaglorioso es usted!— dijo él 
diplom ático A perando en fa tu id a d ' á  su 
am igo.— Eso m dice usted  por obligarm e 
á hab la r, por qbligár á que revelé.;.
que entablé p a ra  ev ita r á  E spaña los ho­
rro re s  de la  g u erra , com enzaban á  dar 
resu ltado , cuando algunos hom bres pér­
fidos, ¡áh !... Si yo d ijera es to ... P e ro n o : 
mi sobrina me m ira como p ara  incitarm e 
á  seguir hablando, y  usted , S r. de M a­
lespina, me m ira tam ñién ... M as no: 
pu n te  en boca, y  cesen las im pertinentes 
p reg u n tas  que en vano am enazan é l inex 
pugnable a lcázar de,m i discreción.
— Todo eso es p u ra  fáb u la—:afirmó 
D . Jósé M aría  con desenfado.— A borrezr 
eo la  falsedad y  la. ja c tan c ia , pues soy
í»IS«!Ka3!SraSS
hom bre que se d ejaría  m a ta r  an tes que 
decir una p alab ra  co n tra ria  á  la  rig u ro ­
sa verdad . P o r ta n to , b a s ta  de fingidas 
diplomacias y  da tra ta d o s  que no han 
existido sino en la  cabeza de usted . E n  
estos momentos seamos soldados, y  deje­
mos á un lado los protocolos. Veremos si 
ahora , cuando en B ayona se sepa que yo 
sigo en E spaña y  que no pienso p a r tir  á 
las Á m éricas, se re tira n  los franceses de 
n iiestro  país, p o rq u é ... fran cam én te ... 
Napoleón me conoce.
— ¡Hombre, eso es demasiado fuerte ! 
— exclamó el diplom ático, so ltande la  ri- 
sa .-^C onque N apoleón ...
— No ex traño  esas r is a s— dijo m uy 
amoscado el a r tille ro .— ¿Qué ha de h a ­
cer quien no conoce el peligro personal? 
¿Qué ha de hacer un hom bre que cuando 
en tra ro n  los franceses á  saquear esta  ca­
sa, se escondió debajo de la  cama?
— Y o ...— contestó con tu rbación  el 
M arqués,-^si penetré en aquel apartado, 
sitio , bien saben todos la  causa, que no 
fué miedo ni mucho menos. E n  aquel ins­
ta n te  me ocupaba m entalm ente en buscar 
los térm inos más propios.de un arreg ló  y  
transacción  con aquella genté, y  como el 
ru ido no me dejaba pensar, busqué la  so­
ledad de aquel lu g a r recogido-y pacífico, 
donde sin estorbo pudiera  en tregarm e á 
mis cavilaciones. Lo incom prensible es 
que un  militaí* viejo como usted  buscase 
asiló d e trás de un  arm ario  m ien tras los
franceses insultaban á las séñéraa 
—Nada, lo que he dicho .
puso Malespina.—Es inútil esperar 
los profanos hagan nunca justíiáa 
combinaciones déla  ciencia. Todoln ^ 
bajo el aspecto vulgar, y lauzau al tVtó 
co las acusaciones más irreverente n 
bre de Dios, ¿necesitaré decir:
Tenoi(jo desude, el priniapio déla^ g - , 
lidad dé establecer en el p a t i o S u í ” ' 
a trincherado , tuve que re tira rM e lS ® ' 
sala , y  apoyar mi centro de retagnaí? 
en aquel arm ario, para  operar t o  !i! 
derecha? Viendo que se acerqábin ¿Wn 
petu  form idable los francesés, hiee 1  
movimiento envolvente stíbremi ala' 
quierda, y  me metí tra s  el armario di i' 
giendo el raso de metales dé la terrihi 
arm a de fuego qué llevaba en mi bolsil! 
hacia el marco de la  puerta, para «ue L 
tray ec to ria  fuese directamente al patin 
E l enemigo, al ver mi actitud, retroce ¡ 
lleno de espanto, y  he aquí.cómo sinefn 
sión de sangre se les obligó á H retirada 
A m aran ta  no podía; contener la ris¡ 
oyendo la  disputa entre los do¿ vejetes 
A ntes dé qun ésta concluyera,Centró ]¡
de Leiva y dijo: “
—Acaba dé llegar la «Gaceta Ministe 
rial de Sevilla.» Creo que hoy trae laño*
ticia de que ha muerto Napoleón, 
—¡Jesúsl ¿Qué dice usted?
Se continuará. '
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B. p ™ ,. E R » l» ro  4, c a le ta  « f  .a a ta r t a a í .a
3Sx»0«i«!iÓR :laterna.0Í0nftl do Biu&n 1806. — MBDAX.X.A DE OBO
PS»LligS-eea TniS;Li£Ta^ COi5PR8aHIOAS ( P ild o ra s )
XETzasAOiour .. .
En toda España circala atrevidamente una falsiOeaetón de híí JARABE PAGLIANO nna daftosa páre Id sa­
lud'de haca aso de ella, lii uotjibre EMESTO PÁGLfA?(e„ rQe ha sido’uauHpado, Betéiatáate W pi­
ar
da siempre mí »ier»a de fáimea e» rojo, azxxl y oro, legalmo,r>te depositada.' Todo frasw. y toda ea j^  sén mt 
están fe4s¡acadi»sx¥(» perseguiré judieiaimente á qiiien íatsilica mi producto, á quienueur;^ mi BOflfcbro 
RESTO PAÓl.lAX©,[y á quieudon la venta do tal íaisificaoiírH produce dafto á la salud pdbtiea y á mi reimtoéfOiiv
..... _ DE LAS I T
LA E M U L S I Ó N
É i j é  le
No mAs enfermeaáaes del estómairo ̂
Todáslás funciones digestivas se restablecen'en algünos'dias” on el
£ / 1 í x L p  C r p e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin etc. C.% París
Do» Jbri([nc Lintirsi» j  4« la'Caxa 4» s»-'
erorro d«l Disbrtt» ’A» P a ia* i» ., ■
fefaá Priiaia i  W iosii i
Dopósito Osntral; Laboratorio Anímico farsnaeóatioo dle F. del Rfo Guerrero (Sñoet ôr de González Marfil).—Compañía, S8,~JSÍálaga
ALMACEN DE F
CSílTIFIGO: Que ke «Bsípifeoiítst «1 preparada SíMVlMlOJÉ 
M A JR FIL  A L  ®PÁXAO€íIrf.e®' I»
obtóuid.* Aotai»l.r»s eicra«t«»<ea m  t«d[ds jnüiosijbp
asi eores «i que (¡useffte 1« ha. p«,ra sí un uk
ca que viene |reder(íeade haee krge ¡sterepo y ha hiáUaiéie 
e i  su .áelenek.
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 , MÁLAfíÁ 
Para las provincias: |4¡agj^ y
Completas y constapíes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y  de cpT. ¿res, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, ma;?,iies, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniies para fundar/ Cuadernos, libretas, libros' rayados, registros, 
copiadores de c/;fta*, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
ces, resmmer.a de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
ae to o p  o^ses, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
üesae la '̂más económica á ía más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel repica envolver, en resmas y balas de todos tamaños. 
l í̂)s pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
StPacliaúíi, SO, M álaga
UHIÓfl ALtOieLERfcfSPAHOiS
LA IND USTRIAL \ Única en Málaga
I  viso al público
La importancia que ha adquirido el alcohol detnaturalizado marca SCL, hace que por todos p s  
medios se trate de desorientar al consumidor para que crea compra marca SOL y »arle« otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera. , '
A fin de evitarlo, ponemos en coneciniientb del público: ,
1. * Que elaicshol desnaturalizado iñárca SOL séío se vende en botellas de litro ó de medio litro
«EMPRE PRECINTADAS, debiendo, p»r lo tarttó; rechazarse toda botella que no tengl ©1 precinto in­
tacto. ' ' '' .f',, ■ , ■
2. * Que no pwmita nunca se llene la botella que lleve, sino que le entreguen I  cambio de ella
otra precintada. ' 1
3. * Que desconfíe de ofrecimientos de otros alcoholes más baratos, pups por Jegla general esa
baratura procede de añadirles agua, y, por lo tanto, resultan mAs caros, por. que oilientan menos v 
se gasta más cantidad; y , f  ^
4. ® Que los aparatos de gasificación para quemar alcohol se destruyen enSeguiiá usando en ellos
alcohol desnaturalizado que no sea perfectamente limpio, como elde la marca bÓ lF
1 poeta  el litro y 55 céntimos él medió litro. Sé cobra 24 cétiíimos por cátía casco reinte-' grables al devolverlo. . , . . . .r ^
Dopósiío genepah AltnacóndeJOSÉCREIXELL, Marqués, 4. f
OÜerias, 17é—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
■ --P E -
Jo s é  B aén ó  M o ra les
Esta C3sa ofrece al público 
que le honrén con su visita con 
grande y extenso surtido en 
rnüebles dé todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuártos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encárgos á medida 
se necesiten y -embales á domi­
cilio para los mismóSi




Conocido por todifi la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimiéritbé en la clínica 
dental. :
Se construye desde un diente
Í hasta dentaduras com pletaa á precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras Inservibles hechas pór otros 
dentistas. Se;empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor dé muelas en ^cínco pilnu- 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
deholemhidad les asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
Se pilsean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules¡ á lá 
anchura que se desee, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo inglés, de Úna duración 
permanente. También 'se confec­
cionan toda clasé de prendas. 
Compañía, 36,pral. izquierda
Aeadém ie
F p a n 9 a i s e
Unica éh Málaga, qué pueda 
garantizar la enseñanza dél idio­
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería).
'«•«'fwsswjibavj]RnHUI minnrmni in nnnum imm
U i n i i L i l í A
- ó -
tiéa^ra da vino da L e b r ^ a  
para clarificación de vinos y 
aguardientes./
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estábleéimíeht'o de Aiigel 
Fuster.
C A F É  N F R V i N O  M E D l C t í ^ Á L
d é l lA éetor SEOBALlillS
Nada más inofensivo ni más activo para Ies dolores de cabe£S..Jaqnecai, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, hígado y 
los de la infancia en general, se enran infaliblemente. Buenas botgj'ss d 3 y S 
pesetas caja.— Ŝe remiten'por correo á todas partM. ■ >  ̂ 1. S*
La correspondencia,' Carretas, 39,.Madrld, En Málaga, Jaimadade A;-í̂ Îongo.
La;&rolá
D e p ó s i t o  d e  H i e l o
Queda abierto al público en la 
calle de Castélar número 10 (an­
tes Martinéz).
Oportúnidad




No se admiten corredores.
Informarán en esta Admíhia- 
tracíón.
Esta magnifica linea de vapores recibe 
mercancias de todas clases á fióte corrido, 
y con conocimiento . directo /desde este 
puerto á todos los dé su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
JapÓn> Australia y Nueva-Zelánda, m 
combinación con los dé la COMPAÑIA 
DE NAVE()AGION MIXTA que hacen, sus salidas, regulares de Má­
laga cada 14 dias é sean los miércoles de cada dos semanas. 
Para-Informes y máifedetalies pueden dirigirse á>u representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugárte Barrientos, 36.
B 9
I N S U R A N C E  G Q M P A N Y  
(Compañía Inglesa de pegíiros contra incendios) 
F u n d a d a  en  IÓ 36 
1 D a le  S tre e t .L iy ^ i^ P O P L  
Capital activó excede . , . . . . . Libras 11.000, 
Rentas Net as . . .  . . . . . . ' . > 2.884.656i
Siniestros págádos desde 1836 . . . .  » 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrefá y .Herniaho, Tejón y Rodrí­
guez 30, pral.
í i l G O E  L A P E A D B
Cura segura y pfóh^^  ̂ y la c lo ro s is
por el L iO o p  i a p r á d o . —El niejor dé los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C ó f l i i i  e t c .  y  Ci‘ 
F a p í iS i - '
2 1 6  EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
Pero en fin, dijo don Rodrigo; ¿en qué nos detenemos? 
cumplid con vuestra obligación, don Juan.
—Mi obligación está ya cumplida, señor marqués: hoy sé 
me mandó «stuviese á las doce de la noche eii el cuartel; obe­
decí, y á poco, una persona á quien no conozco, pero que de­
be ser de la servidumbre del conde de Olivares, me presentó 
una orden para que saliese del cuartel con toda la compañía, la 
dividiese en tres partes, y pusiese cada una de ellas á  las ór­
denes de tres hombres que me indicarla el portador de la orden 
de nuestro capitán. Asi se hizo, y cada uno de los tres tercios 
marchó: conmigo venía el que me.había traído la orden y que 
ahora no está presente. A la una menos cuarto nos apostába­
mos el tercio que venía conmigo y yo en una encrucijada de 
la calle de la Cruz del Espíritu Santo. Por de contado que yó 
extrañé que reunida toda la compañía hubiéseis faltado vos, 
don Quillón, y estaba muy lejos de creer que había de prende­
ros,
—Pero concluyamos, dijo impaciente don Rodrigo.
—Señor marqués, dijo Alvareda: yo he hecho ya todo lo 
que se me ha mandado hacer: deteniéndoos, cumplo las órde­
nes que se me han dado;es necesario esperar á que venga otra 
persona, que al cargar nosotros se; ha quedado rezagada.
¿Donde está el señor marqués de Siete Iglesias? dijo en 
aquel momento una voz seca.
—Esa es la persona de que os hablaba, dijo Alvareda én 
voz baja; y luego añadió alto: Aquí está su señoría.
Apareció saliendo de entre los tudescos un hombre embo- 
zado y enmascarado.
—¿Estáis ahí, señor don Manuel de la Hinojosa? dijo 
aquel hombre.
—Sí señor, aquí estoy, contestó el preguntado.
—Pues bien; volveos á vuestra guardia y esperad.
—¡Ah, traidor! exclamó don Rodrigo; ¡íú me hás véndiáó
como Judas vendió á Cristo!
—No se desespere usía, señqr marqués, dijo el enmascara-
EL MÁRQÍÍÉS’ÓÉ SIETe iflíÉSIAS 2 Í 3
Dió al fin la una.
Don Rbdr/go sé  éxtrémeéiói de los piés á la cabeza y se 
cubrió de sudor frió: hábia lleu d o  el momento supremo: ño 
eráñ la cobárdiá ni la  indecisfórt/defeCtos de don Rodrigo; por 
el contrario, era audaz, enérgico y valiente.
• Vaciló üñ ’momentb por la gravedad del caso; pero se rfehi- 
ze, se desenganchó un pedreñal, lo amartilló cuidando de que 
sonasen los muelles, y manteniéndolo bajo la  capa, adelantó 
lentamente hácia el guarda que se habia adormilado por lo 
avanzado déla  hora,y ageno siñ duda á que don Rodrigo pre­
tendiese escaparse.
Don Rodrigóse acercó á él, le llamó con la mano izquier-^ 
da, y al despertar’e l guarda,se encontró con laPócá delpedre- 
ñal puesta én la frente.
—Silencio, ó eres hombre Jnuerto, le dijodbn Rodrigo.
El guardase aterró. ¡
—Afrojá tu espada, le dijo"¿fon Rodrigo,
El guarda, asombrado, feÍ|Slandó, desenvainó la espada 
que don Rodrigo tomó con la íáíáno izquierda.
—Dáme la llave dé la puet^á; añadió don Rodrigo en voz 
muy baja, pero sombriamenté'aittfenazadorá.
El guarda íá  Sátó de entreStí'émturón y^la' entregó á don 
Rodrigo, que la tomó con trabájb'éon la misma mano en que 
conservaba la espada del alguacil, mientras oón la otra seguía
ameñazándole con él pedreñal.
—Eéhate en tierra, le dijo don Rodrigo.
El álguacil obedeció.
—Si te levantas antes de que yo haya salido, te mató.
El alguacil se pegó más contra el suelo.
Don Rodrigo le quitó el sombrero, se lo puso, fué á la 
puerta y la abrió.
Salió y la volvió á cerrar.
Los btrds'ál¿uácilés dorrhían' én la  antecámara.
Al atravesarla áón Rodrigo, sihtió'úri’tropél qué subía por 
las escalerasi vi**
TOMO IV 54
í ■' ■ - t
Bóletin  oficial
. ;  Del día 19 :
;Rectlficacióh dél requerimiento dp responsabili- 
dád á alcaides y concejales de variob inuniciplos, 
pubiieado^en el Boletín el dia 9. í 
—Cit3 dónde la Jefatura de Obras públicas? de 
Cádiz, álos dueños de terrenos que se han de ex­
propiar en término de Algodonales para construir 
una carretera,
—Pertenencias de minas.
^Relación de mozos declarados prófugos ppr e l ' 
ayuntamiento de Frigiiiattá, correspondientes al 
actual reemplazo,
—Edictos de las alcaldías de Macharáviaya, Vi- ? 
ñuela, Archez, Yunquera, Benaoján, Canillas d e !' 
Álbáídas y Bénaíaufía, sobre exposición al públi-í 
co de los íesbectivoe repartos de coniiumos para 
1908. ■
—Idem de idem de Algatotín y Benarrabá, rela­
tivos á la confección del d®tiiÍiararaientG para la 
cotitrlÚución del año próxjhio.
—Idéra de la de Iznatej jánunciándo la subasta 
para el arriendo de los arbitrios extráordinarios 
del año actual.
—El Secretario deéstá Aúdiéncia cita á Francis­
co Hinojosa, el Juez 'instructor dal Batallón Caza­
dores de;Segorbe á Antonio Cuevas Gómez; el de 
Cazadores de Chiclana, á Francisco Muñoz Sega- 
rrá; el dél distrito de la Alameda de está capital, á 
Basilio Quintana (a) El Chico y Antonio Urbano 
Durán; el de la Merced á D. José Ramos Rodríguez, 
María García Cañete y Remedios Rabaneda Reina; 
el.de Antequera á Juan Godoy Vega„AntoniG Agui­
lera Artscho y José Martin Gómez; él de Éstepona 
á'Francisco Gazaba Jiménez y el dé Campillos á 
Rafael Rendón Ortega.
—Convocatoria déTá Junta de Defensa de Arda­
les.
—Relación de los industriales declarados fallí- • 
dos por la Hacienda.
401ánúry cabrio, pese 488,25lVkilogramos; pe- 
19 53«
í§ eerdos, peso 1.397,500 kilogramos; peseta 
139,T5. i
Jamones y embutidos, 000,000 Jdlogramos;pe-! 
8etas00,00.
30 pielesf 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.848,000 kilogramos.
Total, de, adeudo: 563,00 pesetas, ..
C e m e i & t ^ l o s
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, por | 
los conceptos siguientes:
. Por inhumaciones, 244,00 .peseí^r ;
Pot; permanencias, 65,00.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 309,00 pesetas. ■ ■. _
~  A  A D S ! » '  , ;
Preguntarotl á un individuo que había subido i 
la cumbre del Morit-BIanc. ,
: —¿Y qué pensó usted cuando se encontraoa a ,
tanta áltura? , . ,  ,
—Pensé con terror'que no había más remeoio ■
que bajar. .  . i
En una fonda: , ,  , ««o
—iTres platos á escoger! jY pido langosta y no




Juzgado de la Alameda _
Nacimientos: Luciano García Muñoz, Isidro Ber-  ̂
múdez Ron y Concepción Santiago Gálvez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan San Esteban Oviedo. 
Defunciones: Rafael Guzmán Guerrero, José Ca­
lleja Carrera, Inés Ramos Gallego y José Diez 
Ruiz. i
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 18, su peso en canal y derecho de adeudo ñor 
todos conceptos: '
26 vacunas y 4 terneras, peso 3.962,250 kilo^rá t
irios; pesetas 395,22. . / ÍT í r í '  / |
ú.
E N  L A  O a l e t a
' Se, sirven banquetes.-Espaciosoj nmrenderô
con vistas al mar.—Mariscos y pescad . 
horas. -i-Hay
espectáculos
* Cuatro secciones todas las
la primera á las ocho S jltfn a  io s  pantoffli-duettistas^báilarines Huií-Portella. los  pa 
mistas excéntricos Ayrton ^
Entrada general, 15
claco csdrc
“ m S a 'i i c é u l t a o s i a n a t c s t ^
^  ''OFULAR
